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$re toutcs 1es persorulcs qui ont appo.r-.té une contribl-
t j -on s jn i l ine soi t -e l le à 1rélaborat ion Cc ce travai l ,  t rourrcnt '
ici 1-,te:"1>ression' rlc m:. profond.e gratitud"e.
Â mcs par'L-nts connc g,age C-c na profoncj-e affecticrf êt i
d-e ma reconnaissance pour  tous Ie  s  sacr j - f ices consent is .
A !{essie,.^rs Séga DIâILO et Bakary E"ft'{fE,
À mel' frères et soeurs polt 'r avoir par{:a.3;é toutcs rres
peines au corr.r 'g des étuCes"
A tous 1es professcurs qui on"i, rs;u_ré ma formation
intellectuclle 
.jusqu t ici "
Â Plonsieur Ibrair.i n t'l?Jr,ORE pou! sa syrrpathie et son
attachcment à nes travaux.
Aux Theuret pJ J leur i;ou-i;ien moral.
Â Monsieur L,ernard. STEICIGII, Directeur de ce némoire,
toute ma reconnaissan.:e et na gratitude lui sont adressées pou-r
son courag€r sa syrnpathie et  pou.r  les soins part icul iers Ett i l  a
apportés à notre travailn
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ABREVTiITfOIT DE L 'ESSAI
" l  
;  2 loooo iVu:néros généra i rx  regroupant  p lus ieurs i ,n i tés c le  sens
1"1  .1 .  i  2o1  .1  . i . ooo  Nunéros  conespond-an t  aux  c l i ve l . ses  r -u r i t és  c l c ,
sens
* (1tastér isÇ.ue)  narquc la  prôsence d.u phônonène d. récar t  dans la
phrase
--i> : devient
'  ôoo I  t ranscr ip t ion d-u banbara
/ : mis pour
V.t .  Verbe tra:rs i t i f
V"t"d.  Verbe tra:rs i t i fs  d. i rect
V.t" i  Verbe trnnsi t i fs  ind" i rect
V" i Vcrbe intransil,- if
V .ao  Verbe ac t i f
V. pr. Verbes pronominaux
1raux"  I ta r rx i l ia i re
tr"So langue Sour:ce
L,oc" langue Cible
l{ .P. I"  Nouveau pet i t  Larousse
D"l" I , "  Dict ionnaire d.e l inguist ique larousse
D"D.I .F.  Dict ionnaire d-es d. i f f icul tés d-e la langue française
f  "P" l"FoAoNo Inventaire d.es part icular i té,s lexicales du francais
en Afr : icue noire"
-)é .
Prép o nré1--osi t ion
ic : "  p rôp"  locu t ion  prôr ros i t i ve
. ., | ', a :r.:.i-u' " L,.,, a , :: ''. ..i ';r:: i.; L:j.l ,.:
adv adverbe
l -oc .  con j  "  l oc  "  con jonc t i ve
con j  con jonc t i on
p r  "  re l -a t .  p ronon  r c r  a t i f
p rop .  re la t  "  p ropos i t i on  re la t  j - vc ,
i , t i r i o l l u c i r , i o l i l ) "
Présen te r  un  Essa i  d .e  t ypo l .og ie  des  , f au tes "  chez
des  é tèves  pou r  qu i  l e  f rança is ,  b ien  que  l angue  o f f i c i e l l e ,
' .  I  j . l , i  
. t ' . . ; . , j .  . :  1 . .  
. i . r . , : , . . ,  
j .  
, i  
_ _ , . .
r ' ,or i  J - inguis ; - i i1ue du pays"  vaste e iat  c le  1 20+ aou kmz,  le
l {a l i  conna î t ,  comme p resque  tous  l es  pays  d_ ra f r i eue r  même s i
crest  à  un d.egré moiadre,  une grande r rar ié té l inguis t iqu_e "
On  y  compte  1A  la .ngues  na t i ona les  :
*  b a m b a r a ,  B o b o ,  B o z o ,  D o g o n ,  p e * l ,  S o n i n l < é ,  S o n g h o y ,  S e n o u f o
I { in ianka,  taraetsheq.
A  c e  n o m b r e  s r a j o u t e n t  d t
I  e  moré ,  l e  wo lo f  
,  l e  hassan j_ya ,  l e
nombreux d ia lectes pour  chacune d.es
autres langues tel_les que
Somono,  sans  compter  les
langues na t iona les"
D è s  l e  m o y e n  â g u ,
f i t  sa pénétrat j -on c ians les
à uotre actuel  l la l_ i  "  Ce qui
l e r  même de  1  ta rabe  
,  n l i  s  l -  |
le  langage du Mer l_ ien"
v e r s  l e s  1 3 e  e t  1 4 e  s i è c l e s ,  l r a r a b e
royaumes qui donnèrent naissance
nous  i n té resse  i ô i  es t  non  1e  pa r - .
in f luence de la  cuf ture arabe sur
r,a pénétration d-u françç.i-s au Mari datant d,u 19e
s ièc ]e  es t  quant  à  e l le  re ra t i vement  récent -e"  Langue du  coro_
n isa teur ,  à  1 t i -mage d-e  son por teur r -  i l  s res t  t rès  tô t  i rnposé
dans les  sec teurs  v i taux  d .e  ra  soc ié té  au  dé t r iment  des  ran_
gnes na t ionares ,  pu isque ra  por i t ique  r ingu is t ique co lon ia le
vou la i t  qu tune seur -e  langue fû t  ense i_gnée da .ns  res  éco les ,
admise d-ans res t r ibunaux, ut i r isée da,ns l radministrat i_on,
tou tes  l -es  au t res  rangues à  leurs  yeux  nré tan t  que fo lk lo re ,
I ' tutu panpan" 
,  obscurant isme, forme d,e désintégrat ion d.e r_a
Républ ique francaise.
+ "
Ce p r inc ipe  de  l  r ad .m in i s t ra t i on  cc lon ia le  a  t rouvé
son  exp ress ion  dé f i n i t i ve  d -ans  l es  dec re ts  des  années  19 to  du
min i s t re  de  l r rns t ruc t i on  d .es  a f  f a i res  pub l i ques ,  d .ec re t  qu i
i n te rd i sa i t  1 t  enp lo i -  d -ans  l  t  ense ignemen i ,  nême p r i vé ,  l  r  emp lo i
de toute langue au- t re que re f rança. is ,  sauf  pour  re catéchismee
les  i ns t ruc t i - ons  re t i g ieuses  e t  d .ans  l t a rmée  où  on  e l se igna ib
en banbâra.  r r  a  fa l lu  at tend-re cependant  les ind.épend.ances
pour  que le  Hal i  chois j -sse 1e f rançais  co_mme langue of f ic ie l - l -e
en  vue  d rob ten i r  I t un i t é  t i ngu i s t i que  qu i  l u i  é ta i t  nécessa i r . e "
Par tan t ,  comment  l a  s i t ua t i on  sco l .a i re  se  p résen te -
t - e l l e  à  n o u s  ?  A  I r e x c e p t i o n  d - e s  c l a s s e s  e x p é r i m e n t a l e s ,  d r a i l *
l - eu rs  en  nombre  b ien  réd .u i t e  enco re  (on  n ren  compte  guè re  p lus
de  20  en  198 t ,  o r . )  1 ré lève  é tua ie  d .ans  sa  ]angue  n r : i t e r .ne l_ ie ) ,
dès  1 tâge  d -e  6  ans r  on  app rend ,  à  l t en fan t  1es  savo i r : s  f ond .amen-
taux  :  l i r e ,  éc r i re ,  compte r  dans  une  rangue  é t rangère  qu r i l
apprend en même temps" ce qui  erp l ique les énornes problèmes
auxquels  sont  confrontés les jeunes Afr ica ins à qui  on demalde
b e a u c o u p  d r e f f o r t  p a r  r a p p o r t  a u x  é l è v e s  f r a n ç a i s  q u i ,  à  1 r é c o _ 1  e ,
ne rornpen' i ;  pas avec leur  substra-b.  A i -ns i . ,  "apprer i r l 'e  i )  l i r .e  cans
une langue autre que la  langue naa. t .erner le ,  : : isque c le  deuieurer
super f i c i e l  e t  sans  commune  mesure  avec  l es  conna issances  de
ceu>' qui ont appris à l- ire d.ar;.s la 1an61re clont leur mère se ser-
va i t  pou r  l eu r  chan te r  c les  be rceus :es "  a  pu  êc r i . r e  I t an th ropo lo -
qu,e l{a::rj:,:"et *le;,.4
Par  a i l i eu rs ,  1 ]  ne  fau t  pas  oub i l e r  que  tou te  l a ' guc . -
es t  l e  re f l e t  d . tu .ne  cu r tu re  qu re t l _e  véh icu le  e t  que  i e  f rança is ,
l a ingue  é t rangère ,  n tes t  pas  tou j cu l rL r  ad .ap .bé  au r  réa . i i t és  a . f r i *
ca ines "  Er i  ce sens,  J-a.  p l  ' , lar t  d-es - l - i -v les c lont  r i i -spose ' - i , -  no; : i
, .
j e u n e s  é l è v e s
en t i è remen t  de
C L e  b a s e  q u t i l s
s o n t  m a l  f a i t s ,  p u i s q u c  n e  t i e n n e n t  p a s  c o m p t e
I r u n i v e r s  a f r i c a i n "  E n  e f f e t ,  1 e  v o c a b u l a i r e
con t i ennen t  n res t  pas  ce l r - ' . i _  nécessa i re  à  un
; :  - l  r  i  i  .  :  t : : ,
. i , . , . ; . : . . . + .
r J ,  . J ' . , !  - j r i i c ; ;  S . ; ; ,  L c t . t J  = ; ,  y  L J , l  c I  j  ù - i  l .
pour î  conb le r  1es  d i f f é ren tes  l acunes  du
. - - . 1 - . , -
d . U  U * ç I  ç L '  t /
- . , ^ + - À - - ^ùJ ù i/ rr urtj
Avant  que l -es d i f férentes études ent : :epr i -ses en vue
c le  f  ac i l - i t e : :  aux  j cu r r r : s  A I ' r t ca i r i s  I  { : , l i p r cn t i ssage  du  r rança i -<
:ne  po r ten t  f ru i t ,  l es  é : l - èves  on t  une  conna issance  pas  tou jou rs
sat is fa isante de la .  langue f rança. ise tant  au point  de - \ rue du
lex ieue:  de l -a  prononclat ion qurau point  d-e v-ûe d_es tournures
syn tax iques ,  de  l -a  g ramma i re  e t  de  l ro r thog raphc -  Devan t  l es
g rands  no rnb res  de  " fau tes "  f a i t es  pa r  i es  é lèves ,  i r  ncus  e
senb lé  qu t i l  y  ava , i t  que lque  chose  à  fa i re "  La  mé thod .e  q .ue
rous nous sommes proposé d_e su ivre c .s t  d .e reper tor ier  les inr
su f f l sances )  l es  c lasse r  pa r  cë*use r  pa : :  6 rav i t é  e t  à  pa r t i r
de cet te  étude,  de programmer et  c le  t rouver  une méthod.e.  c .es
moyens qui  permet t ront  d tobteni r  une mei l leure appréhension du
francai  s  "
l tTot re corpus est  ent ièrement  écr i t "  11 compte zzo
cop ies  (1+ t  cop ies  d - té lèves  d .e  /e  anné :e , ,  i ,  cop ies  c i ré lèves  d -e
Ee année et  42 copies dté lèves d"e 6e année d.e l rEcol -e fond.a.men-
tale de Bankoni, une banri-eue de Barrak-o r o1r clua.rt ier eui, mal..
gré ses rappor t .g  a\ rec la  v i l le ,  d ,emeure encore p lus proche d.es
moeurs  de  l rA f r i que  t rad i t i onne l l e  q l l e  d .es  va leu rs  c i t ad ines ) " ,
T o u s
} - , ^ n ^  f r l ^ - + -  ^ t
L a I d o  V  ç - U  U -
I  e r r r  I  p n r : r r : e  d e
I  e s sr-r j  et s ci ont ncus
ai l leurs cet te  lana, , re
r é c r é a t i o n  "
6 "
n c u s  o c c u p o n s  p a r l e n t  b a n i - '
r ^  - - ^ - . r ^  . r . :  + - f r l s . i  o n  n r r i  o s l -u L  t 3 r  d r j . u ç  u I l .  f ,  u r f  ! u r a  l l u l  L  i )
t .- ')J.j,t- ' : :-r 'J L 
.i 
t,
i n t e r f  é r e n c e s  l i n g u i s t i q u e s
e t  l e  bambara .  (mône  s i  nous
t r e s )  "
i ' l : 1  ; 1 , : , ; : a "  t ; , i i - L u  i ; i l - i L i 3  | , t i ) i L à I t î -  S L i f '  r e S
s r e , f  f  e c t u e  * t * . e l l e  e n t r e  l - e  f r a n ç a i s
s a v o n s  c 1 u r i l  p e u t  e n  e x i s t e r  d r a . u -
l dc t r : e ,  p r ' < . ' j c .L  i n l i ; i a l  é ta i t  t r op  vc rs te "  l _ l  c l e r ra i t  r en -
d r , e  c o m p t e  n o n  s e u l e m e n t  d e s  i n o e r f e c t i o n s  c l e  l r é c i - i t ,  l r o : r t h o -
p ' ; raphe  en  pa r t i cu l - i e r ,  ma is  de  tou tes  l es  r r f au tes r r  qu i  conce r - -
t tent  1  ror r r . l  "  Dc i - rant  I  I  anpleur  du t ravai l ,  compte tenu du temps
don t  nous  d i sposons ,  no t re  é tude  se  l im i te ra  a l l x  seu les  " fa .u tes "
d i sce rnab les  à  1a  s imp le  aud . i t i on  (nous  ne  t ra i t e rons  donc  pas
d e s  l i o m o p h o n e s )  ,  i e s  é c a r t s  d u  t f p e  " o ï ]  a  p a s r '  t  I ' O n  n t  a  p a s ; " ,
r c levan t  davan tage  de  l ro r thog raphe  que  de  I  I  i gno rance  de  f t op*
^ ^ - . i  + i  ^ -  i l ^ a a1 , \ rb -L  u -LU*  d -L r i rma t i on r r  t  " néga t i on "
Par  a i l l eu rs ,  compte  t cnu  de  tou te  l a  conno ta t j -on
pé  j o ra t i ve  l i ée  au  mo t  f  au te ,  nous  l -u : -  e r \ rons  p ré f  é re  ce ru - i
d réca r t "  En  fa i t  qu ten tend -  -  on  communémen t  ï r . r ^1 -  . . û te  ?  i . , e  N"P"L "
la  d-éf in i t "  c test  un r rmanqrrement  , . , - ,  d-cvoi r ,  à  Ia  mora le,  aur(
règ les  d tune  sc ience ,  c . t un  a r t r ' "  Pou : r  p r?ou \ re r  l r improp r ié té  d .u
terner  Fassons en re ' \ ,m.e quelques problè ines inhérents à la  l -ar . ,que"
La  l angue  f rança ise  compor te  bon  nombre  d t i r régç r la r i t és  qu i  vcn t
pose r  de  g raves  p rob lèmes  pou r  I  t  o r t ] : . og raphc  ,  l a  con juga ison  e
T  . .  d - - n  + -  ^  - - ^
I d  ù , Y r r U d - r \ Y
r')
5 n  e f f e t  l t o r t h o g r a p h c  f r a n ç a - i  s e  e s t  h é r i s s é e  C . e
d i f f i c r : l t é s  e t  p a r s e m é e  d - ! i n c o h é r e n c e s "
' L t :  Ï ' - ' i r J - ' i l  : '  -  i . ; ' " : l r i uc i  " 3 - f i aT ' i , ; ' L ' r ' i l i a * ; - - r i -  i i u i l i i - - t - ,  t - ' ,  [ ano i s  que
I ' chamc t te *  en  a  deux  ?  Pourquo i  éc r i t - on  r r résonner t t  e t  t ' r éso - -
na .nce r r  
,  
"  sou f  f  l e r t '  e t  t ' bou rsCr f  l e r r t  ,  I ' r ece leu r i l  e t  t t r ecè lemen t r r?
Pourquo i  " cône"  a - t - i l  d . ro i t  à  un  accen t  c j_ rcon f l exe  que  l f  on
re fuse  à  t ' zo r te t ' - /  Pou rquo i  t an t  de  mo ts  on t - i l s  une  o r thog raphe
dc - rub re ,  comine  t ' c i r i sso t t '  e r -  i ' cu i sseaur ' ,  r ' r e \ r i se r r  e t  r r ré r r i se rn  .?
s e u l e s ,  s o u v e n t  l t é t y m o l o g i e  e t  t t h i s t o i r e  d e  l a  l a n g u e  p o u r -
ra . i en t  nous  pe rme t t re  de  cho is i r ,  comme pour  "dégoû te r r '  ( au
la t i n  gus tus )  e t  ' r d -égou t te r r l  ( du  ra t i n  gu t ta ) "  l { a i s  qu i  sa i t
assez  de  l a t i n  e t  de  g rec  ,pou r  ce la  ?
La  con juga ison  éga lemcn t  nous  o f f r c
( l n m m a r r 1 -  n n n  i r rvuru luç- t r r .  çu1r r1  u$Uef  aU paSSe S imple  deS r fe fbeS
I ' c o n c l u r e " ,  à  I  t i m p a r f a i t  t ' s a i L l i r t r .  t ' b r u i r e l
maints  embama s "
a ' ô m m ê  i l 1 ^ - i  n Â F ê  i lv v u l u v  
. L / v r t a u a  u  ,
n n ^ 1 ? r ,  /
Le genre des mots est  souvent  d.outeux"  g,uel  est  f . ina-
l emen t  f e  gen re  de  t ' amour l ' ?  De  bons  au teu rs  fon t  f i  d_e  1a  règ le
su rannée  r ramour t r ,  t ' d -é l i ce ,  e t  ' o rgue r ,  mascu l i ns  au  s ingu l i e r
et  f  émin ins au p lur ie1,  eu i  r  er  toute or thod-ox ie devai t  nous
fa i re  éc r i re  :  ce t  o rgue  es t  un  des  p lus  be l l es  que  j  I  a ie  en ten_
clues"  A remarquer  dta i l - leurs que cet  t rentend.ues"  va encore nous
p o s e r  u n  p r o b t è m e  d r a c c o r d .
Pourquoi  "Sphère"  est -e l - le  du fémin in et  "p lan isphère-"
du mascul in  ?
.!.
En mon sens,  contreveni r  à  une or , r  à  cer ta ines d_e ces
r è g l e s ,  l o i n  d - t ê t r e  u n  " m a n q u e m e n t r  à  l a  m o r a l e "  l o i n  d r ê t r e
u-n cr i rne odieux,  répugnant ,  insul tant ,  r i_g4ou: :eusement  punissa-
'  : t :  l ,  l  
. ,  ! .  -  a , , "  -  . . .  1 - . . i . .  
t a , ' , . - . .  
. ,  
i .  : ,  :  . : . . , , .  1 , , . - , . , : r , ,  : :  . î : . : : - .  )  . ,
Pour  m j -eux  cc 'mprend- re  l es  no t i ons  d - réca r t s  e t  d -e  no r -
re  ,  r é f  é rons -nous  à  Jean  Cohen  d ,ans  s .
-p- -o i t }_q l l -e-  où après avoi r  préc isé que son but  est  d-e i ,confronter
l e  p o è m e  a v e c  l a  p r o s e " ,  i r  a j o u t a  " p u i s q u e  ] a  p r o s e  e s t  l e
- langeige cour i ' . rnb,  on per- i -b  1a prend_re pour  norme et  consid-érer
i e  p o è m e  c o m m o  u . n  é c a r t  p a r  r a p p o r t  à  e l l e .  L r é c a r t  e s t  l a  d é _
f in i t ion même que char les Bruneau,  reprenant  va lery ,  d .onnai t
d u  s t y l e  ( "  "  " ) "  c t e s t  u n  é c a r t  p a r  r a p p o r t  à  u n e  n o r m e ,  d - o n c
une  fau te ,  ma i - s  d i sa i t  enco re  B runeau ,  une  fau te  vou lue , , "
l { o ins  r i g lde ,  mo ins  r i gou reuse  que  1a  no t i on  de
f a u t e ,  l a  n o t i o n  d t é c a r t  a  1 e  n é r i t e  d . r ê t r e  p r u s  s o u p l e "
J "  Marouzeau ,  t ra i t an t  1e  phénomène  d_ f  éca r t  dans  sbn
Pqécis  de s , lJr - l - -Lqt iguq f lança- iqe va encore lo in"  seron r r : i ,  ' ra
langue est incapable d.e fournir une trad-uction ad_équate d,e ]a
pensée  même 1a  p rus  c la i re ! ' "  L f  éca r t  es t  d .onc  tou jou rs  p résen t
pu i squ r i l  es t  ce t te  d i s tance  à  f ranch i r  pa r  t e  l angage  en  quê te
d e  l a  p e n s é e  "
À  ces  d i f f é ren tes  cons idé ra t i ons
s ' a j o u t e r  1 a  d é f i n i t i o n  p l o s i v e  q u r e n  d . o n n e
d e  } a  n o t i o n ,  p e u t
l e  D " L " L "
9 "
"Quand  on  dé f i n i t  une  no rme ,  c tes t . -à -d i re  un  usage
i : ,  l t i ; ; : - t . :  i : ; : : - : - : .  
- . .  - . - . i , i . -  t . : ï t i a  ' : i i ,  y ; 1 . i ' ) l i ;  1 , 1  :  z ' , i ; : . ; ' ;  â ;  t  t o i L i L i :  
' , : - . : - r à : ,  
-
s a n t  u n e  d e  c e s  r è g i - e s  d r u s a g e ,  " .  " r t "  I 1  c o n t i n u e r  c e  q u i  f a i t
c s a i l l e u r s  s o n t  i n t é r ê t ,  " o o "  1 t é c a r t  r é s u l t e  a l o f s  d t u n e  d é c i - -
l i on  du  su je t  pa , r i - an t r ' ,  t r . "  "  on  peu t  de  même dé f i n i r  des  éca r . t s
g é o g r a p h i q u e s  o u  s o c i a u ; < r ' .  I c i ,  n o u s  n e  c o n f r o n t o n s  p a s  t ' l e
, o è m e  e t  1 a  p : : o s e " ,  n o t r e  i n t e n t i o n  e s t  b i e n  m o d - e s t e .  N o u s  n o u s
, . ' r oposons  d f  an l r l yse r  1e  s  phénomènes  d t  éca r t  chez  ôes  dé1èves
l i une  Eco f  e  fondamen ta le  pa r  rappor t  à  l a  no rme  sco la j - re ,  no rae
, ' é f i n i e  e t  é t " t ' t i e  n . â r -  l e s  i n s t i t u s i o n s  s c o l a i r e s  d - e  l a  R é p u b l i -
que du l'Ial-i "
P R E T I I E R E  P A R T I E
_ = _ = _ = _ = _ =  
_ = € = _ = _ = é
il
1 0 "
r,ES EChRTS liis À Lrl{E I'EOolilldir.iss.J'îcE fE L:ï L,iiiiG ii,[
I ' iaigr,3 Ia gra_itcle place ,qutoccupe Itense' i  gnelle:.rt  cie
I : r  c r r r m q i  n n  r l r n q  I  o  r l y r . ' c r î a e i l I f i l e  S C O l a i f g  I  t  é t U d " e  C 1 U  C O 1 ' p 1 1 S  n o l SI / t  v b r  ç \ r l u r r u  o v v I q J !  ç  f  U , J  U U U  t l L i  t  
,
nontre que r ios jcuucs é l r \ves en ont  une connaissance inpa: : fa . i -br , .
Ce qui  expl ique chcz,  eL lx .  1a i r réscnce de naints  écal . ts  norpholo-
giques r: i ,  clr: :  r iuLj- i . i l ;s é:cr, ' ' r- ' ts s;ntaxicluc,s "
1 -1 
-+ sggrÂ .,!-1!,:. -Lq-Ealtg
1"1 .1  "  Lcs b i : - r 'bar isnes verbamx
1"1  " ' l  . 1  .  Eca r t s  t : a r  ana loe ' i e  abus i ve
--*l-l:,+
1,1 ,1  "1 .1  .  I {auva- ise f  ormat  j -on du fu tur
s l _ I l p _ L e  a c  i ' l - n c l a c : J . L a 1  ;  l , i l _ l ' ,  - L  i
r l n  l r  7 o  n ô y ' c : ô ? r 7 ' r n  r l r r  n l i r r - - i n l  . l . '
J v  l / v r u v r L r v  u u  t / r q r . - ' . \ / - L  - ' ^
pJ_Éqcn! +q I: irylicatif= i1g;- f-e_
eggàle:icq _ yelbqq 4.u _f,rtqqjlg-"
11  s tag i t  d r ime  v i c j -eusc  fo rma t ion  du  fu tu r  s inp le
de l t ind icat i f  e t  do: rc  dr - r  condi t j -onnel -  présent"
i r  par t i - r  de l rcxcr lp lc  :  i ls  chantcnt  -ë  i ls  c l tan ' ;c-
ron t ,  i l s  c l i an 'bc ra i - cn t  pa r  an l r l og i c ,  dcs  é lèves  d j ron t  :
i n  * - a n r t ^ r o {  /  i e  f e t r O f a ia  J ç  I U - L l t L ( t I ù r  /  d ç  ! u r r u ! q
* t r rendera i t r  for raé sur  t t i l -s  rend"ent
*Je rendcrr+ i  beaucoup de serv icc à dcs 
€Sens
1 " i  "
,  
*e11e four::: isserl i- t .  /  el-- l-e fournire
t ' , iOur : i i iSSi j l l tL l l  fOr iLé S-ùr  t l i ls  fou:r : l iSSc' r . t i r  " -1.  *e l le  f  o- l rn i  S,sol l i '
cÉrusc ('ru i;t'i;,v r-ir qu- | r iic ne i:f--:.::.-:*:j-:t:.ilt
.  
r t i , , -  nnrrs-L'r"r i iser.g, i -s forné sul l  I t i - l -s const:ru- i  " :gpf *  *r  u v
* je construiserais a""(1 )  r ; " . . . . ] " -e bou-biqr, i ,cs /  je cons-
t.nr-j-rLis
.  
o  ja i - t  j . i s - , ' ' - - - . , . j  c1 ,1 ,  i , : r . ; r i , -  i . ) t r -7 . . '  r r ,L is  ; ja i -1 - l - i sscn t '1  * - j i *  j : r . i11 is ls3 . f . i r r . ' -1 -
1'  1l()LLs scl  j -o: is bor- i .Lr h: ,rb j - l l i ; : ;  c le loo,ucs ear les ét incel l -es (  "  "  "  )
c1ui, 
-;i-ai_l,I.it"rr.q,I-rr-|-çJ{1. se colicraien-i; ilr no-L-re pea.u / jailliro.nL-'--''
" 
*,.-l.t.t_oJg"t]-::-!
* je pr:(rfer:ais que ;ron pèrc mt-e-qv-oJ95É.t- à lrapprciltis-eage c1re7.
NrGr_r l_o 1r h,r .b j  lc  f  c ' r l ieron"
c,a: = il c-l:r;J:r1;c **-) il c1'Lan-'tr::la o il cha:rt;cl-ait.
Par antrlogie i l-  cnvc-ric --+ *i t  e::voycrait
"  
* i ls  vcrr lcra icnt
* ça' (1e confirerce) mc donnera bout cc qlre je vc-t;x et
vcu-l-craier-. " ues parcnts
t rveuler : i i t r t  forné sur  t t i ls  veulcnt r t "
Ex = ils cha.ntcnt -_) ils chantcror.t ->' il.s chantcral-cil'i,
Par ana-Iop;ie
' t i ls  vculcnt t r  * - ' )  * i - ls  veulera ient
( 1 )  c f  :  1 " 7 " 1
r-
1 ? "
1"  t  "1  "1  "2"  l {e , .u - ra ise  fo rmat icn  du  par t i c ipe
g1gç_e,p_L_qçê_tlcI!_q_s 
_du Ze s11ql.lLç_
sq-.-11-:-8..e-:{è-1-ç---*-_qe*-y*e$--qs*9s_1_ç__r
'
{ t ' -  . . .  ! .  : :  . " .
Puisque corfter *-* , i  corita.nt
chanter -_-i chi:.ntant
Par  an : i l . c11 i c  n -ous  avons  dcs  éca r t s  t e l s  que  :
* cli_r:,Ln-b
rl i  : ; ;  rn t;
1 " 1  " 1  " 1  " j "  B a r b a r i s m e s  v e r b a u x  p a r  d _ é f a i l _
l a+_c_e__4e_ l_q, 4+ qJ+ oq
c h c z  n o s  j e u n c s  é J - è v c s ,  b c a u c o u p  d . t é c a r t s  p r o v i e n n c n t
de  l a  mauva ise  p rononc ia t i on  -  Auss i ,  avons -nous
+  ^ t  1 . , * - ; . - . ^
d r r L . / l . t } l \ _ L ( - È )
. - - . . * - - - . '=- - - - . , . .  Par  confus ion phonét ioue entre
a 1 l o n s  y  / z /  e t  i \
J
1  "1  "2  E r reu rs  su r  I t acco rd -  d -es  ve rbes
Généra l -emen t ,  1es  en f  an ts  i gno r r :n t  que  l o rsque  l e  rocu
t e u r  f a i t  p a r t i - e  d e s  p e r s o n n e s  q u i  f o n t  l r a c t i o n ,  q u f  i l  n e  s r a g i t
p lus  de  l a .  1e  pe rsonne  du  p lu r i e lo  ma is  d_e  l a  1è re  pe rsonne  du
p l u r i e l "  c e  q u i  e x p l i q u e  l a  f r é q u e n c e  d e  c e  t y p e  d r é c a r t :
*  un jour  mon amj-e et  moi  qvalenL d.éc id-é dra l ler  au mar igot
av ions
x  Hon  camarad -e  e t  mo i  a l l a ien t  u " (1 )  n "o * * r , . " "  d ,ans  l a  b rousse
a l l i ons
( a \  a f  .  4  )  Z
\ . , /  .  I  o 4 o ) o
1 1 "
1 "1 "1" Fgf qqfs_é.ul*.1_.?_g*€::q9-t*i*o11__.4çe yçqDqq : (sens transi-
t i f  S e n s  i n t r a n s i t i i .
a 
,,t-it i i i-. i-    ù i ' . j .1- .,,(:, i :_!: 'J;i:t i :;-
a s s i s t e r  a u  f i l m
*  j ouc r  l e  t héâ t re
jouer  a,u théâtre
1 . ' l " t " r _ !  " V " t - c 1  * - - * : * - ; ;  V " t " j , "
x  lu i  applaudi r  /  f t  a ,pp laudi r
*  11  y  ava i t  des  en fan ts  qu i  j oua ien t  au
b a l l o n  e t  l e s  f i l t e s  d e  l e u r  t a i l l e
-r-euq +ppl?qq* qaiq "/- tes applaudis-
sa ien t
*  l u i  l n té : resse r
1  I  i n t é r c s s e r
x lu i  vo i r
l e  v o i r
*  a imer  de
aimer
*  j ' b i m a i s  c i c  r " ( ' ï ) ï r ô m ê 7 1  . . T  d
-___ _ 
4 yruur . r ' -L tçr  ua_ns Cef te fue
'  *  I  o r r n  ^ n ^ ^ ]  . , -
a - j l } / c r r , r
I e s  a p p e l e r
*  a l l_er  lu i  t rouver
le  t rouver
( 1 )  c f  :  t , . a " 2 " 1
1 4 "
*  p . réoarer
-  p répa re r  l e  r cpas
x  s igna le r
s ignaler  quetqutun
* l-aver
lave r  l - es  hab i t s  sa les  ?
x  ra te r
-  ra te r  que lque  chose  ?
* apprendre
apprendre à couclre ?
No te  :  pou r  ces  t ro i s  d .e rn ie rs  exemp les  re levés  i l
n tes t  pas  cc r ta in  que  ce  ne  so i t  pas ;  s inp lenen t  une
généra l i sa -b ion  d .e  ra  s ign i f i ca t i on  du  ve rbe"
1 " 1  " t " + "  V " a "  V .  p r "
*  se  t remb le r
t rembfc r
*  s e  g r e l o t t c r
g re lo i t c . r
x se gron<1e r
*  fe  tonnerre se grondc /  63ronde
gronder
t  se  sou f f l e r
. . -  
. a : , ' :  '  t  -  - , . .
*  s c  i , o n D e i t
t omber
*  se  rencon t re r  avec  que lqu run
-  rencontrer-  quetqu ru_n
4 c ,
1 " 1  " 1 " r "  V "  p r "
*  p a s s e r
se  passe r :
*  o r i en te r
s I  or ienter '
* leiver
se  l ave r
*  ^ i  1 {  ^ ^ -
u l r  r 6 s r
a â  Â i  n i  o a -u r !  r E ) v r
x tcucher
se toucher
*  1 )? .nmr ' n  c r r .
se promener
* rendre
se rend,re
*  débroui l l -er
se débroui - l ] -er
*  cacher
se  ca .che r
1  "1  "1 "  ! ç t ç ,qeg ! - " r+q_q i -  j g4 ' s t ruc i i on r j  v i :  r . l . , r r l . c : r , l
1  "1  "+  "1  "  9gq&ç ton  en t re  ] r i : ux . .  : i vo i r  c t  l  r  aux  -  ê t t , r :
4  4  ) t  4  A  T  ,  .r "  r " + "  t " ' t "  L ' a u x "  a v o r r  ê . 1  1 , - r  o l  a c e ,  r l  c :  I  t  - ' . - ,  ; i - : - . ,
. : j _ Y _ - Y _ 1 . - . " " -  u ! ,  L  < 1 q / \  o  
-  
r - - - _ - '
x l{es parents 
-ç41_qg_]r!.  trop content de r,roi
sommes
+ On 
-a arr ivé dans un co in
'i l';. "
i  "1  "4 "1 "2"  l lqr lqr_ê_tqc à lar  p i : ice de l rauy."  avc. i
+  t u  n r e s t pas entendu l -e  bru i t  d . . , ,  , r " r t (1)
-  n l a s
t  n c u s  é t i o n s  t o u s  s o i f
avt_ons
n  I  Â t - . ^  ' l - - .
-* - .__y_- j_y_ -1, - -  . .SOin de
n t a v o i r  p a s  b e s o i n  C r e
i I ;L rr-j-rnlr i;io rr :,a.-"..c*gÉ. li cu
a c u
ô t re  f i n i
avoi r  f in i
1 " 1 " 4 " 2 " Le_{gg!s 
_qU__parf ait nf cst a s a I i  qué  e
Li><-ç_r.aetr_grpg--peFÆ1___q_E!erroné qli qbs-eq!
x le  bru i t  avai t  cont inu
cont inué
* o n a entent
cntendu
4 4 l t a|  " ' t  "+ "  t  "  xmLloi  de I  ' inf  in i t i - !__g_
^ ^  - ^ :
* Nous avons pqe_4_ç!Le de f f  eau dan.(,) un nr* , . y U i t S
-  pr i  s (pui  sé )
x  i t Â J - - i -  ^ ^ - t i r
u v v(^r "  
-É"9 
__
-  part i
( 2 )  c f  :  t t " 2 " ' i , 2
f 4 )  o r\ /  / ' t  l ,  2t o  L - a J
x ncus sommcs 
.n-g!-r:
*  p a r t i s
1 "'1 " , " 
_E:legl :îllf i_9 
_!_qggq- dqç ve rb e s
' i ' l  
"
p n r t i o n s " " "  p : . r i i -
p c u  à  p e u  c r c s i
. :  
.  . . - = . . . - : a .  '  : ' : '
c laque  j ou r  s i  mo i  e t  mes  g rand_es  soeurs  ( t ' )
( ) \
l_;.jl!_+i-g!.-t_'-, nous p_g:!_qlfF_ * avec nos habits
s i - l les pour  I  es la .ver
* par- ' ta. ir, .nt " " l?ir.rrons /_
t' e-: :-, i:;'ot-i L- t c s
i  ; , r  p l  u ic , r  -
d I  ca .u  tonba icn t
l e  c i e l  é t a i t  t r è s  b l e u
tonneme bourclonne * *
-  bourdonnai t
Quand j  1a ! -L i+ i  mcs  é tudes ,
in f i rm ière  "
C r é t a i t
t r è s  n o i r  l e^. -t-
"1  "5  "2  "  \ _oq  - t ; qhé Iepqe  en t re  l _c
locu t i ons  de  temns  "
_ _-_,_,+'. 
_
*  B ien tô t  le  c ie l
l cur  e t  que lque
Tout à coup l-a
Commença
- l ê  q ê T r r r  e  1 1 -  . :
ç!!]pqtç_91_!. à changer sa cou*.
vent Sqqp,g4çeieqt à soufflc..,
p lu ie commence à tomber
j f a u r a i  f i n i  a v e c " - l ê  Q ê ? D l
-  
u v  u v + G r
( . ' t )  c f  :  t r " 5 " Z
( 2 )  c f  :  1  " 1  " 2 .
' i ( . ) "
1 "1 "C " 
- :9&.L!_qqgÇF_=(Luç_s*? I :  n- l  rr- ; .  dr,  --r t - i  c i  ne. n-r-Asr.ntl  -_11_-i1",y- *-_y_;* y!_u_lvy l l l_:r,y 
_
"
chez  nos  j eunes  é1èves  se  no te  f réquer .qmen , t  u_n ,  emr : l r i
i  , :  . , .  '  - . : -  I  , .  ' .
I ! o rma lemen t ,  re  pa r t i c i pe  p réscn r  se  rappor te  au  su je t
de  l a  p ropos l t i on  p r i nc i_pa le "  Àuss i  ne  C . i ra_ t_on  pas  ave  c  ecs
e l e v e s :
* 
_fg_*q+]_eg!*,ÀJ,-a_m:Sgg Ie, 
_p_t ir:L e_ nous p_. frappé "
-L"l.r i ' r ' r  st, l i -ru'L j- ire; qui sc) ramène à ceci :  Ce n r e st pas 'no.r-r a.,
r1r - r - i  ,  l r l - : r '1 ;  r )  - l  i r  mi r isorr  à  ôtê f rappé pa '  la  p lu ie .  Au contra i i
c  t  ' : l  s1 '  I  i r  1r - l  u i -c  eu i  ,  i i l  lant  à  ra na, ison a f rappé r ,nous, ,  
,  ce c ju  ,
n  I  c  s t  pa.s  I  t  in tent ion c lu  locureur  "
On  d i ra  a lo rs  :
e ;n a l r -ant  à  ra maison nous avon.s été f rappés paï .  r  - r
p 1  u i c  "
* l taintenant c r était ra 
.c_o-ursr- qui battait son plein
en 
.s=rliyq{!!' te lapin"
E g a l e m e n t ,  i c i ,  c f  e s t  f  a  c o u r s e  q u i  b a t  s o n  p r e i n  e t  c f  e s t  r - a
même cou rse  qu i  pou rsu i t  1e  Iap in "
* En revenant à la maison lq_plqig_ nous frappe jusqurà
ce que nos  dents  cJ  aqua ien t  de  f ro id .
rc i  éga lement  c res t  ra  p ru ie  qu i  vena^ i - t  e t  qu i  f rappa i t .
1  2 , .
1 " 2 " 1  " 1  "  g L
* que / qui
-
' i ,  
"
G i . n ô r ' l l - e m e n t  l c s  é l è v e s  c r o i r , n t  q u c  l e  p r : ' "  " q u c i l  c s t
l .
r cse rve  aux  ob j c t s  i n : i n i t q i , s  c t  "qu i "  ' - , ux  ô t res  an imés
T , rex r :mn l  e  o r r i  su i t  nous  i c  non t : : e  "
*  T l  a l . ; 1 = : , 4 - .  Â 1 . . - : . . . ' a - : . 1  c ,  â , : . - ' , .  - , -  - ' i - - l  . r  . j l  : : ,  T ) . - , - . * ; ' ' 7 -  L ' - ; -
*  n r ' r  /  a t t  i
v q  /  Y * -
*  |Tous  avons  rega rdé  I i ,  f i n :  f c  de  l a  coupe  du  monde
so ixan te  d i x  hu i t  à  ] : .  bé1év i s ion ,  
_? .g  opposa i t  1 t1 ] , i - r : '
mafinc F éclcir,r l{ i  au ]{o 1l r r iclai s .
*qut-
*  r - , t t t .  /  o i L
*  l \  c i r o i t e  i t  a v a i t ( 1 ) , u n c  s t a t i o n  o u v e r t e  q u q  l e s  a u t r ' .
.  
( 2 \
m o b i l i s t e s  e t  I e s  m o b y l e t t e s  a l l a i e n t  s r e s t a l l e r \ - /
f 1 ^ r r r  n n n r r r {  r n  â a  " l  I  a a ô ^ É ^
t / v  q t  i , -  - , , * -  u  u u  I  
' e  s s e t l L r e  "
*  A coté+ de cc js  magasins,  se t rouvent  une 6q: :and.e sa l le :
q u t i l s  j o u c n t  c h a q u e  i - o i s  l à - d a n s ( J )  l e s  c i n e m a u ( u )  ,
*  - -  /  : - t
J  /  r r o
*  Harpagon  cs t  un  homme p le in  d -o  dé fau t  X  n ren t re t i en ' , '
ses  deux  f i l - s  auss i  comme i f  l e  f au t "
1 " 2 " 1  " 2 "  U n  "
* l à b a s / - y
Lc  p ronon  re la t i f  r t y r r  échappe  t rès  souven t  à  tous  l es
: n n r e n t i  s  d e  1 ^  
- l  ^
* - , ^  ^ . , q q i  I  e  _ r " o m n l  r n a n t _ . i  I  q  n n r : ca y l l L v r a u r r  u u  I a  I a J I $ U t i "  â U - - -  r v u r 1 : l u  - - C t r l ] - a _
t ou jou rs  pa r  l - à -bas  même s i  l e  l i eu  en  ques t i on  es t  b :e r
U I  E U I ù  o
( ' )  c f  :  ' i  " B  ( t )  c f  : 1 , 2 " 2 ,  O )  c f  : 1 . 6 . 1  " 2 "( : i )  c f  :  2 " 2 " 1  " + "  ( 4 )  c f  .  . : + " t " 2 " 1
'.) (\,
.  
r , i  )
*  J , r a n n c c  d e r n i e r e  j r i . t a . : - s  p e r t i r ' ' /  o a n s  l e  r r i l i l É r c
na ta i  d -e  mon  nè re  Dour  f r i r e  mes  vacances  l à -bas "
*  T l o n r r - i  c  ^ r r ô  - :  r  ^ - ;  ^ ç : 2 ) . . .y* -  j t a i  vu -  cê  îue  j e  su i s  con ten t  ca r  ce  ru€ j
â t , a i t  c i o r r c l r o n - A  " i  
- i  
^ . , - i  +  ] - ô . - i r ^ ^ r , n  r t a  l à _ b a S "u  v G I  u  t j v q u l  v r I l I U  - L L  L  ( l v  1 j a  U  U U a L I L / \ J l a P  n \ J
*  A côté de ce s  ma.gasins,  se t r 'ouvent  une grand-e sa l le
q l l * :  f ] j .  jouent  cr ' raquc l , lo is  là-c ians - les c inemas"
1 .,i, .,t. J!91--r1_c_c_o_1,d _ciu__Urplgg_Allgç.*1-q__p_ "n
* On cst parti- encore 3_l_agq-o-i_I
I
s  I  a s s o i r
*  j e  m e  p r o r o e n a i s  ( " " " )  s a n s  q _ c _  f l t i g u c r
l [ u
1 .,2 "4 " !-Lêo_qt*Lq_9f949ui4elrF_q!_a_qq
*  I larpagon (  "  "  "  )  a ime une f  i t le  rc .  Cléante son f i ls
( 4 \
veu t  l e  mar ie ru -  /
I c i ,  I  |  éca r t  p rov ien t  du  fa i t  que  1  t  é lèvc  i gno re  quc
t tque r r  e t  r t l a r r  t ous  p ronoms  re la t i f s  nous  renvo ien t  à  l : .
'  l r n  d  o  m Â m r ' .  . r r l r )  I  I  e r r a m n l  om e n e  r e e l r _ ï e  " t l _ I l e " "  I L  y  y * _  q u :
suit :
*  H a r p a g o n  ( " " " )  l - u t t e  ( " " " )  a v c c  s o n  f i l s ,  l e q u e l  r ' o u l i ,
épouse r  une  f i t l e  qu rL la rnagon  auss i  é ta i t  sys témat i c , . . r t .
ment  amoureux de ce] - l -e-c i  "
*  
"  "  " Je  pa r t i r a i  à  Lagos  pou r  p rend re  d .es  marchand iseé
qge je viendrai Lq_q vendre au l"lali
v
( 1 )  c f  :  1 " 1 " 4 " 1 " ( 2 )  c f  ;  1 " 1  " 1  " / ? \  ^  )\ ) )  C I  I  c c ' t o c o
2'l  .
1"2")"E_-g_Ul__1_?_gues ct  s à ta*1!_11c_e- d,q ta Li_Ç12_1*trAAl"
*  On ' ' ro ; ra i t  les grand,s e. rbres et  lcs  o i -seaux q i r : !
chanta ient  (1  )
"  i i ' "  -  - : ]  : r , r i - i : -  r ,  , - i  :  t - . r r ! : . . i ; i ' ù ; i  
. ) , " . . . ,  - - - ; ,  i - L r r r . r u l r L s  u c ; o ; . - t u l i r r e  s
" a r b r e  s '  e t  I ' o i s e a u T  '  n r a p p a r t i e n n e n t  p a s  a u  m ô m e  r e g i s t r e ,
qu r i l s  ne  peu .ven t  pas  tous  3xe rce r  pÉr r .  conséquen t  I rac t l on  dc
"chan te r " ,  pou '  se  : rend re  co rnp te  imméc l i a temen t  de  f  r i ncohé-
rcr lce;  de l  i t  
-phr ; rse"
' ' -  r  i  ,y  : : r  r ( ;  r r r r . r l ( j  pr1 l . t ( ) r - r l ,  c l ; rns res l rues q l r i  jo . t lenq(2)
-l t'' [' i.r lll' - t' ':rÛl "
- l  c i  I ' r ' * os "  es t  su je t  ce  ' r  j oucn t r  "  ce  qu i  ne  sau ra i_ t  se
concevoi - r  -  o .  d i ra  d-onc :  -  d- : rns les rues i l  y  a  1e .nond_e
quj- jor-re au tam-tam"
f i " F-+:rguæ**Lql_Ls__p-LÉjp_qtgi-ee
1"1"1 " !fgL"_è*1__a_p!:.   ."u_ O'V-"e ufrlf_ç 
-p "
* a . u / à
*  on .  vo i t  des  vende ' : s  de  l a  v lande  cu i te  
,  des  bou t i ques ,  c l c ._c
ca f  és ,  des  ga le t te  s ,  d .e  t i éka i t ,  des  vend ,eu rs  de  marbo r t
qg bon pr ix
d-
* d e / à
*  Alors  tout  à  coup un vent  v ior -ent  commence d.e veni r (7)
-  on voyai t  des oi-seaux chanter dans res arbres
, . '  c i  :  1 " 1  " 7 . 1  "
\  
-  c f l  :  l - , . - : . "1
,-\ ^t
c1 a,
1 " 7 ) " L o  k i
* nalgré / p;râce à
c ' r .u-se"  l ' ! -  cet  e f fe t ,  e11e nc d-o i t  en a l lcu i t  cas êt re confonCr: . r
evcc t tn i i , lgrét t  qu i  s ign i f ie  t tcontre la  vo lontérr  e t  erp: r i rnc
une opposi 'c ion ré:e l le ,  u-n.e rés is t : ; . r -Lce sou 'ucnue e nai  s  sar is
r r f f a r J -
v !  r  \ /  u  ô
On nc cl i ra dr.r i rc pa-s :
*Tou1; i lr  coup I i l
p;t1,:. lrr l :e: r. lu vcnt,
< l .  - l -a  r ln i -so , r (  )
et les bruit-s d.u_
1 "1 .1 o J1o-ç_**-pg_q3*=_,À._L+-:_lt_", <1 | une 1oc.3rég "_
* 11râce è, / à c{,tusc d_c
r t^  c : lusc dcr t  s ign i f i r rnr , '  r rer r  consid-érat ion dc:  par  la  faute
, lc" ,  cst  souvent  à tor t  confoncluc L lvcc rg: ,âc, :  àr r  qu i  j -n1. , l j - *
quc  tou jou rs  L lne  conno ta t i o l r  pos ib i vc .
*  corpa est  u : . re 'brès gra: rc le  v i l lc  d .c  1a côL-e c l r rvo i re o i_ i  i r
y  a  beaucoup  d tus ines  i nous t r i e l l es ,  l es  rues  son t  b ien
dro i - -bcs,  goucl ronnécs,  les au- tos passcnt  doucenent  ;  gscg
à ltalrondance cl-es autosr or per.r-t faire trentc cinq ninu-
/ - \ \
t es \ t /  sans  pouvo i r  t - rave rse r  l a  rou te .
p lu ic  co l .mcncc à boinbcr  avec force,  âccor . r . -
nous r :c-q1;cr .ons longtenns r j  cncrcher  le  t j -cu
dans 1a brousse.  ] l3 lgÉ lc"  cr is  d_es coqs
pi - lon nous av ions r :e t rouvé notre naisou.
) c 1 ' f l lt t D ' j o  ' ( 2 )  c f  i  4 . 5 . 1
. \ / -^  au  LL? 'J  a  /  iu  l l_cu  c le
* i iartrLf lot l  p ' ' r r  son avarice girr i ia i t  sol l  argel i t  au jarCi l t"  -r iu
1 " t ", " iloll:t ép_é_t t_! iq+_ q9 _ I aJ:éjL
- l_q__p-r én .-"_+'!"_
L-t  y;r . 'ô 'p. .  rr  ' ) rr  c loi  [ ;  I ] ( )  r . i ,1t i : t ;c-r  d r- .van.t  c-haque coir tplél teir t .  C: i
r l  i t - ; l  r l l i , ( )  :
i r ' [ ) J )  r ' ( : r r r l l ' , ,  ; ' r  , i , , i - r ' , .  r ;  l ,  ù  co ] t ipc r  (c -b  non :  appre t^ rc l re  à  l i re
r ,  l ;  ( t ( ) l { t f ) l , r : . f ' ) .
' 1 l oL r l , r . ; . t ' r , . i - r j ,  s  j -  l es  comp lénen ts  dés igne  n t  c1e  s pe rsc l l nes  d_c
nôn<;  qt r l , l i -b( :  o i - r  fa isar t  par t ie  d. tu l  nême groupe,  ou d-es
<:t lc-xrt.rr r lc r;rôrle sorter on pou.ma slqlpriner Ia répétj_t ior.
coJ i l r i lc  c la .ns l rcxpress- i -on t 'Connunicué aux of f ic j_crs,  sous oÊ
f  i - c i c r s  c t  so lda - t s t r  .
Ma i r r ' bS  é1èveS i  onn ron t  . \ r r  du  ço i r r s  r r f  a1 r , : l i quC1 t  oas  ce t t c
i , r ) . 31s -  i Luss i ,  avons -nous  t : : ès  souvcn t  d -cs  p i rases  te l l es
' 1 * "
* ir,  1r école nous apprcnolfs à cheurter ct sauter
! ,
i l  y va dc nêne clue ' les
/:
..,'-.,F Pré! :--l' PogI'l- ç!- t'4e tl
T, |  Âl Àrro i  crnn-ns qu-e 1t orrission d-c la se cond_e prép pei-rt* . ' - - - * ,e   on i ss io r  ao  
changol  le  se ls  dc la  phra.sc "
* por-lr prendre le t l ié et la musioue :
-
,.?-tt
Si.g;,-. i i i i-c p.,:c:ic.'.r'e à la f c i 1c i;l ' l i; cr 1:: r,:.r-i-s iquc ; ce qui l-;
s a u r : a i b  ê i - r c  c o r , Ç t r - "  D a r L s  d - e  i , e l - L c - s  p h r a s c s ,  1 a  r é p ( ; b i ' t - , i o : r
d e  i c .  p r é p "  e s t ' u l t c  o b l - i : i r b i c n "
s .1  Ia - l ie  e  r  ,3on i  i l - s  "
"' 
., 4 " P_Lqgqr g_Srg*Ll_qo_:5]Snçllo.:l
1 " 4 " ' 1  .  C o n  j  "  à  l l . r  p l : , L c c  c , t r u r - i c  l t u t r e  c o n j .
' r  r , , t . i ' '  /  I r t . i l r
Oir  c t ; i l ' r  l -o , i -c t ' i , r -  i ) ; - r . s i  l r r r l i f l ' { - ' , r c rn t te t i l ;  Ce S CcuX con js .  La  pre i l iè1 . :
i 'c i i . j : ' r r  i ;cr ' - t -  L ' , .  appuye-r? Lr-r f  ju6;clrcnt,  à marclucr 1a reison d-trr : ie
f  \ y , /1 r \ ^  c - i  - l -  i  n r . .  énOnc, ie  "
l i > : cn l ;  l c ,  l r o r r .  pou r ra  d i r  - .  "  j c  n  I  i r a i  pas  au  th ( ;ô t r c ,  c r r  i .
su is  fa t igu(- . t t "
La sccondc l lna isr r  In i r r , I l tC
i - roppos j - t ;  j  or r  :  ce1;  e  nf  :Lnt -  r :s t  in te1 l i6ent ,  na. is  paresser- l l
. l  c  r c . r : Î o . r c , . r r re  n t ;  i 1  cs t  j o l i ,  r : e i s  t rès  j o1 i ,
1r i , ' .pprobi r -b ion :  na j -s  vous avez ra lson ;
-  une s j r i rp le  t rans i t ion :  mai_s revenons à notre su jet
-  unc nuancc parb icu- l ière (surpr i -se,  d-ou- te etc)  :  na is
c1lrt ost-cc rlui vi- l-s pre::rd ?
L 'e npJ-o i  d-e l rcar t r  e t  Cc t rna is t '  gêne énornéncnt  cepcnd-ant
l e s  é l è v e s "
x on co i l t inuer i t  tor , - " jours le  jeu"  on cr ia i t  par ' r ,out"  on bû ' i ; .
ta j - t  les mains en fe . isant  a"=(2)  g"urrd-s  éc lats  d-e r i re .  $ i , : .
r lous qui t t ions a i  là-basG) lo : :squton cont inuai t  tou jours : t
.  
j  eu-"
, c i  ,  ' 1  " 6 o 1  o t I  . ( ) \  r . r  .  4  n  z\ - , /  v r  .  t o l . t o
, ) L :
1 . + .2, Plép_:_à Lq _plqg_e _È}B]9-j!ÂL-.
*  r r r 1 . r r i ,  /  - u . . i  < ^ r r n
rrpuis qLrctr q_u-i sulposc une ra j-sc* r ul -.rgu:reirt quc 1 t o; l
,  i , : : - t . ) , : , .  
. .  t : , i  :  
.  
,  i  ,  :  "  .  ,  ; . - .  . .  : , 1 :
i i , i i . ' j  t ' , 1 ' t  )  a
x  l l r r  ; j ou r  nous  av ions  p : : i s  l a  d ( ; c i s i on  c l t a l l _e r  cue i l
] - i r  c l cs  f ru i t s  dans  l a  b rousse" " "  l tTous  avons
C i - r C i 1 l  j -  b C a r . , r r ô r r n  r l  . r  f  r - : r - i  f  g  "
l l l o r r l ;  ' : r  co l rp  l es  nuagcs  uc  l l o rnen t - . " "  I { a i s  c ré ta i t  1a
t ' ô  l , .  I ) ( )u  r '  n ( - )us  ru i11 , - i  . i l / - ) 1 r r i  : r v i -ons  cu -e i I 1 i  beaucoup
dc J l r :u i . 'Ls"
1 .4.J " Logr__!autiv_e_ { le_ plAç_,9-:4-*113_ç:}pc_"_ qoqj.
*  S i  b ien  poss ib le  /  -  S i  b ien  quc
* Harpagon nravai ' ;  nul lcncnt conf iance dc pcrsonne" 11 ig i r -o
( 1 )
rait le not domrcr, Sl lLiçl_pg_qgap19. débar:r'assait\ ' , d_es
r r ê n q  l n r . q n r r l n ï r  l r r i  n l n ' l n i #  r l  l r n o ' . : ' r { -
Y q  v r f ,  r q r  - L / u !  { c I  u  \ f  1 r }  y r u j : u  o
* or que / r,utsoue
* les nécanic iens sont coura.gés s:r .ns eux i f  est  inpossible
que I 'auto roule or que les mécanic iens sont les d- j_eu-x iL-
l  r  auto,
1 .4 o4. Errg_urs s_ur l- t e]:iglqi 4-c__]*_çggJ_ "_u!']
La conjonct ion r fet t r  doi t  coordonner des élér,rents de nône
registre.  / i - insi  on dira :
( 4 \ a î  
. 4 4 7 q ,
\  f / / L  .  t o  t a r ' . a , , / a
" 2 6
j ' a i ne  Ie  dess in  c t  ] a  pc ' i n t r_ t r : e  (e i ;  l t c i t  *  j t a i r . e  à  d_cs -
s i n c r  e t  l a  n o i n i ; r r r o ) -
ce t te  r : èg le  n tes t  pas  app l i qu i - : e  pa j r  t o r - r s  i cs  é lèves "  R l : i scn
*  0n  se  l èvc  c t  pa r t i r cn t  à  l a  na i son
on se lève et  on pa.r t
/ 4  \
* I'Ious qg:l_l.s.F_l-qlls lcs fruits ct l.1-g'  ,j-,i_!\'/
-  t lo l ts  ra . i lass ions les f r r_r i i ;s
c:I;  .r ious les r langions
+ Tl_ Llg_ll?_rrv-;r,-i l; 1;rs :.Lchc-L-cr clcs habi,us pot-r_t- ses enfants
ct 
.i1ry1_c15i1gtgg sa richcsiic cla.ns la bouche cles Ecns.
-  nc pouvai - t  pas achetcr .  .  "  "  e t  ne pouvai t  pas entcnd-rc  "
/ ^ \
x  
no(z/  rne d.omera tout  ce q l ) -e  je  veur{  e t  veulera ie. t (7)
tles par"r;" 
t 
-"'"ilrffi
1.4.r. Ma.qvaiç erlplpi 4e_l'Çi11 +qlqq_Ap! }a çp]l4i.bion.
. { r 'vec t ts i r t  marquant  la  cond- i t - ionr  le  verbe c l -e  1a proposi -
t i on  subordo r rnée  se  me t  à  I  t i n r l i nn f i f  / e t  non  au  cond_ i t i on -
nel ) " . [r1ors, olt d-ira ?
-  s i  tu  fa is  ce1a,  je  pars to t r t  d .e su i te  ( t ' je  pars tout  c le
su i te r r  :  p ropos i t i on  p r i nc ipa le ,  i l s i  t u  f a i s  ce la t r  :
prop"  sub in t rodui te  par  r rs i i l
-  S i  tu  as fa i t  ce la,  je  par t i ra i  d_enain
-  S i  t u  f a i sa i_s  ce la . ,  j e  pa r t i r a i s  t ou t  de  su i te "
( 1 )  c f  z  1 . 1  " 2
/ ^ \  /  ^
\ t )  c t -  i  2 . t o é
O )  c f  i  1 " 1 o 1 o 1 o 1  .
- -
/ ! /
- r !  "
1'f"8" Si conrj i t ionnef ei-rpioyé avcc r-rn verbe :.r.u fr,rtur clans
lat p::op " sub " e st ulte c onstru.ct ioi l  erroné e "
' ' .
i i i encn t  t ros  j cur lcs  i , lèvcs  "  r i i r : ; s  j - ,  i r . vo t rs_r lous  d .es  ccar ts
te ls que :
*  s ' i1s v i -end::o ' t -  [ rvcc ] -c, . - . ;  rné:c i icaments,  ie lcs goig4qtqi
-  v icr t tc , : l t - l ;
1 "5 " ggqrry1jig:'__f t :rd-/c:rb(.)
4 t - â lt . ) o ' t .  
- { r c L v "  i L  l t t  n l l r c c  d ' l u t  r r n t r c  a d v "
4  *  Cep, ;ndant  /  a lo rs  "
t tccJ- lcrrd.111.5tt  
s ip;rr i t ' i -c rarrJ 1,.1. i ,  c. l : r  , ._.1; : l l - f  i rne sinplenent
r )Or r t ; r '< . :  - l - r . ) l  i rpp l rJ . ' r ' i l ( j ( j r . r  co l r  l . ' r  , ; i  i - l , r ; l r .  L , l r - r ,1 ;a tL -b  i l  es t  co f fec , le
clc <l-1.;'-'e
-  L e  s o l c , :  i 1  l ; c r ; r 1 l . l . r :  l , r t u r l t ( ) : r . . . , r ; [ , 3 r , r ] , r . l  c  l - a  t e r y e ,  c , e s t  c c p e t l _
dant  l_c  co t . r  1 ,  r . , , r i .  1 . , ,  r | r : i_  i r  
_ l . i - , :  u "
r r r r lo rs r r  c luant -  ù  1u i  s ign ig ic  :  en  ce  bernps- là ,  en  ce  cas_ l - i i "
Ces deux ad_v. sont à tort  confond-us
* Le t ra in passe parfois I ron arrête qeLe_r lùqqt,  la c i rcurat io. .
a lors
1  
. 5  " 2 o  l o c  "  a d - v .
* autant que / aussitôt oue
,),\
Ne nas confondrc ces d-eu-x loc" La i:remière rtauta.n-b çplett
marque l - 'égça1i té
-  , :  ' , - t '  
. - t  :  . .  . -  !  :  
. . ,  , .
* de ii.o:ilir-r..e : p-rutaiit.t::cr | ?r-oiii.liic s alur ci; t elïtc s ;
- de valerrr: or,r de nérite : cel;t-e nontre ne vaul; pas autai:t
que ce l le- là"
T,a second.et rauss j - tô t  c1ue"  qui  s igr r i f ie  d-ès que est  à  t -or t
cor i ionc l re avoc t taut .mt  q 'Lre ' r "
*  I - ,a ,  môcl j -c j -ne( ' l )  cs t  ur  prét ier  qr r i  est  l , .on poul l  tous les
homncs étant  . , ' ivant ' 'car  c t lc  so igne toutcs soytes c le
maladies" Aulqg! ,tru ]e rrrédicj-n touche au malad.e, i l  sait
de  c1ue l l e  so r te  c1e  i l a l aC ie  i l  s rnc ' i t ^
1o6o1.1.  
 
bqqqqq 
_gu pqqi i f  et  !e: : ILg
* Iîarnason rrr,.ttrostait que d-es fourberi.es:- ._ï*
-  n e  o i i  o o  q q e
* Jrabsenterais p+F_ mêr,rc u:r joi-rr
-  n C .  o ô ô o  p a S
* je peux trouvcr toutc mes bcsoins sans que je nrc
. . È g v É
f  ^ - l - . :  * - ^
r d U I L L , I . ( . o
q u c  " . .  n e " .
( 1 )  c f : 4 . â 1 . i .
2 A
1 .5 .1 ,2 ,  l i bscnce  du  c le r i x i ène  te rne
*  i o  t r ô  # r n r . r n a  ^ r . n - t  ^ . -  1 . . -  d  f  ê t f C  f f é C a n i C i e f f  C a . f  r ) n  t O i _ : . ;j : "_ v !  v l . ' .v_v* \- , -u!v r  . , iu_ t4r u
i .  t ' i  ; : 1 ,  i , : : i  !
-  n C  o o ô  p 2 1 S
*  Depuis  ,Ton prcn ier  jou-r  à .  I Iécole , iu-s ;quraujo 'urc l lhu i
jc  nra j -  pensé à.  la  néc l j -c ine
-  n e  " * " " "  q u '
'l 
.6 "i? " l-,,,1,1.1' Jj_ n-ir-9._a-L_j_g_n_ _o-rà.-p_LLo*AaFqLg_ €Iariqqtj-c_?_L
*  i  i  n ( )  r re r r t  nas  vo iu  pe rsonne* -^- i.';_l;:-"-i_È'_: 
-
i l  nc pcut vcir personne
rnais c;n dir l t  - i l  nc p:rut pas voir cluelqu'un
1 o 6.i . ILe stlictlo_q- elror]éq_
x' On ntjlqLè=.t*q_g]le_ cles condinents seulements"
Tc i  I  l l re .a r t  n ro ' / ien t  d -u  f : r i t  n r re  1 la r1r re1 fos  t tgeu lenent l '"  
- y - v r r v r r v  v q   1 ^ ! v  Y . u v  !  c \ u v ç
n q l -  r r n  l l c r r r n l r r c l l  n ^ r r ?  - l n  - a i s o t m C n e n t -  d Â i À  e . o r r e r . . t -u t " d y 4 u u  I / \ , u !  L \ J  r  a f  D u r 4 r v : u ç l t u  u t j : d d .  v w l - I  ( ' L ;  u  1
puisquron peut d-ire inctiff érer,nent :
on ntachète q*" des concl iments
on achète seulenent les condinents.
1.7 . Errcurs su-r le nom et sur le d-éterminant
1 . 7 . 1 . l1é q_q p +_ip qqqqg ùu - gq-n qç 4c-q:___, s glri_ql-_+_!e
Le gerlre des substantifs pose de sérierrx problènes alr,x
é1èves  "
/ t  è
écil::ts
chez euxr  on peut  re lever  c le  nonbreu: / re la t i fs  au genrc
p a . r m i  l c s q u e l s :  ;
*  
,  : '  ' . - '
* 
-Le sage-f ctiu.r- / tis- S;-gt-r uIiL-LlC
A n't 
"'/ .2. llecorrnaissan_ce^_ c1i_i p!r_é_qg4ène dr*n_+Jg+I_q- 
_dgpp !a
.&fnqQqq ge_._f_'_:rrt iclc contract é
t '  je ferai  du bie;r i  tculonen,r  à les nalaclcs
_au.}:
1 4 \
*  i o  ' n o n r l r r - r r - i  \  |  /d v  r v r r u v r , : _ L '  ,  b c : t u c o u p  d c  s e r v i c e  à æ S _  g e n s
; " _ "
- q LÀrL
'7.'f 
.22. J:l:g:-t:*_c-Lq__i:Lcl.ôf inj- p.tuqi.e_1_l:q"tql_ à La:lgg_q__{e__lid_c_i
ær!_i{
r , r ; ,Lr : t i -c1c inc léf in i  prur ie l  r rc les"  est  t rès souvent  enrp loyé;
r )  1 ; - t  p lace r l "e  t rderr  par t i t i f  par  1a p lupar t  c les éIèves"
rln règle str icter o[ d-oi.t  e:,rploycr rcler clua:ecl le non est
précéclé dt rm ac l ject i f  ou c l tu l  advcrbe d_e quant i té .
/ tuss i r  De d i ra- t -on pas :
x On voit ùej;_ belles maison*r nnrtnrrl :
- cle
+ La nuit la rue éta.i t  éclairéc par_clee vives lumières
, f ^
* je voyais des voi tures qui  fa isaient des va et  v ient ,
de_s 
_bel les choses qç_s grandes bout iques"
- d e  
- d e
( 1 )  c f  2 ' 1 n 1 o 1 o 1 o  
.
7,a
J  t c
1 " €l " F*tr9_u.siF__1 
.!geqggj.F-
*  - i ' l  n r - ^ - r r -
-LI c1. V.1I Lr
i l  y avait
4
r  I  +  , + -
Dans  cc  deux ième exenp le ,  } réca r t  p rov ien t  de  l racco rd . .
L  |  é f  èvc c lu i  s texpr ime a ins i  é tant  du sexe f  én in in ,  cro i t
qr - rc  l re , .prcss ion id iomat ique sf  accord_e en senre ce qui
1rr-rrnr\nc à t ' l i ;1lO.r: inr:r j l  frut **-.-+ * el l-e -ta.ut,
2. IES NCARTS LEXTCÀUX
T.,e lexique o rrensernble d.es mots d- |  une langue r 
,  ccmme
nous  l e  c lé f i - n i t  l c  l d ,P " l " ,  conna î t  chez  ncs  é lèves  i : ne  sé r ie
cl I  imperf e ct ion.s ,
2 -1 !-g:. -.itgp{ p,prt-é-!és
r r  sr : r ; : ; i t  c le l templci-  de mots qui  ne con.r iennent pasr qui
ntcxpr i rncnt pas exactement la pensée c1u locutcur.
2 o 1 . 1  . L
rc i  1técart  consiste à confond.r :e c les paronJnnes, cLes mots ou
des sui tes de nots de sens cLi f férent,  mais d-e forme rel-at ive-
ment  vo is ine .
2 " 1  0 1  . 4 .
* foire ,/ phare
* Sage /  Stage
* institution r/ instruction-
-l
7 ?
^ A a'1.'l o to Vcrbc 
_à l"-f,]_açç_ 
_cl_t_un autre vcrbc
*  Se donner  /  s tad_onner
*  
. t -  i
*  l  i . : l - i l i f r , , r .  , _ [ , . : . , . . . : . - r t : t ' , ; t  
, t  , - . i 1 : . ; i 1 ; . ; 1 . _ ; i . , . . . .  . j r , ; : ; . i , - j , _ :  r  _ i . . ,
* attendre / entend_re
*  vér i f ier  la .  santê /  contrô ler  l -a  santé
atiielter / eûrrireu.er
c()t i  (- l . iu-x vc; r;Lrcs si cri lpl-oyés l.  run pour l- r autre soc.t
1)L 'o f ) l lC IT r i ) nb  i I oS  co t t t f a . i f cs .
-  A i r rc lLr , ' r '  :  c t , :s 'b  t r f  i rc  veni r  ave c  so i  au l ieu où_
l"  t  on doi t  se t rouvcr  au monent  or i  l ract ior .  scra
( 4 \
accompr icr t \  ' ' i  o  Â ins i  on pou-r ra c l - i re  ( je  vous anène
mon  an i ) .
-  Enmener '  :  c res t  r rnene î  d run  r i eu  où  l ron  es t  c lans
un autr " "  (2)
On dira al-ors (cruaène-noi au théâtre)
En résurné,  ce qui  d i f férencie t tanenerr r  e t  r ren l renerr r ,
crest  que cans t tamener- t t  or ]  consid-ère le  point  d_rar-
r ivér et dans lremmener" 1e point cle d-épart.
( 1  c t  2 )  :  D . D . L o F o
i
7t7 '  
-
2 " ' 1  . ) "  L c s  i n p r c l p l j . é t é s  p a r  a n a l o q i e  a b u s i v e
2"1  "3 .1  .  T - ,a  fo rna t i -on  d-es  nons  e l l  t reu f t r l
*  
:  . .  l . t  : . , ; . , . i . ; , , ' ' .  . : , . . , . . .
Gi:néralenent les noms en rreltr l i  se forl leni de 1a
manièrc suivante :
lc radical- du verbe + le su.ffixe cur *-:) notrrc
Ex : ch.anter / chant + ettr ,/ cha:rteur
Mrris .. fonrler / fond-ateur
I r : r r '  ; , ru- r lo f , , : io  d i :s  é1c)ve s  écr ivent  a lors  fondeur  pour
Jo rL r l r r t , r : r . r r ,  J , ' o rm6  su r  _ l c  nodè le  fonder  /  f ond  +  eu r  /
l lot-Ld cur'.
2 -'l "i -2 - SL.]gs.i-.:-glqF-ry"--g--I,ql!rl d.e 1 '-expre:sls-ion
e-3;-qlç_gf ,l4qp_qq!_ejqlo-tl
Exerccr avcc le scns cle prat iqucr est  t rès souvent
cmployé à tor t  dans d-es locut i -ons faut ives par analogi-c,
Pu isquron d i t  t
exercer la rnédeci-ne
exercer des fonct ions
Par analogi-e CLcs éfèvcs d-iront à tort :
t  exercer  le  forgeron /  apprendre à t ravai l ler
dans la  forqe"
* exercer 1a culture / clevenir cult ivatelrnq cul-' t i v e . '
* exercer le comr.ercc / fairc du Conmerce
* cxcrcer  la  nôcanic lue /  fa i rc  la  nécanique
-
?, 2 " L,:X* t1a,.g] !Ë'. og_q*-?-jç_Lp ll3e-
Norrs c t 'L tcr rd.ons par  néologisnes d-e forne,  la  créat ion de
. i . | : . , ' | . . - , . , ' | . ' ; . ' | { . l " ' i : j . , ! J j . ' ) ' i : ' i ' ) . t , : : . . j ' ç . . . 1 < . , 7 ' . ; . ' . ' . ; . . . ' ' ' ' . L ' ,                                    
Les l ,a is j<. r rLs qui  arnênent  nos é lèves à corunet t re  des néologis l lcs
sonl ;  J lor t  var i -ées"
2 . 2. 1, Ilc_f:lo.1ll_èfrg:Lc-l_;tæg]-e_g
Jr r r  n ; rs ; r l  - i . i ; l L l ;  LorL  c l r t  l - r :ança is  gênc  p lus ieurs  é1èves"  B11e es t
à tor- ' t  l . i r i tc . .  ou à tor t  o: l ise"
2.2"1.1,  Nasal isat io ! , - : - * :  l .a  sy l labq f i ta lq
Confusion phonétj-que entre / a / * *  l l /
* Cinénan / Ciném.a
* artisanant / artj-sanat
2 oZ n4 .?. Nasalis ation cie 1g-S;lk-!-e-.-:gt!i3e}g
- 
_q_qirr.çig" p]Lqgé bi_ru_ -e:l!ge
* lampin ,/ lapin
* nantin / matin
* r:ranlin / malin"
lÉt ur L-4 /
2.2.1 , j .  !én+selisqtrqrr-4q }a pvllqbç l jpalq
Confusion phonétique entre / a / et t i  t
* nédicama / r^rédicament
* caïma / caînan
Z q
) ) 4 l L
L â L O  r  a  I  O
(,c.,r.,i'usirrn l-rironét ique entre
s t est a,LLer i  s I j-nstal ler
Confus j -on phonét i .quc entre
rLct cnj-r /  nzr. irrtenir
* fat igué /  fat igué
* provoguer / Provoquer
* mégani sj:n / inécanicien
Dans ce troisj-ène exernple la confusion
si-bue à d-er-ix niveaux : entre / K / et /
/ z )  e t  / s /
* vacabon / vagabond
pjgs-:itLs-+t,194*€*1-q.qxll-el?,":isa-q,l-31e'
Confusion phon6-bique entre t d t et / a' /
,,"r
i { i e t i {  i
phonétique se
g / et en'bre
snP
/ €  i
*
+
/ à  /  e t
2 "2 "1 "r. 
-A:,ttl*ttt!{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{--pj}*plgf€sl-,:fj:g l-+ rgq,e]-t LA, /--S-v-
I
re-ÀSi aq. /-t"-/
* élémi / ennenj-
, )  ' \  ,  ^^- { r1- i^n nhnnÂt in ;e ent re l rocc lus ive so l t r }9-  1- ! - - / -  p t ;1 a L o C- a vLJi tl- uÈ +.lll]__u_t'Y1l-ç-YaA"-:
I I o c c luq lrle__F*glA qg-*1*-9"-/ "
Confusion cntre la fricative sourde
=qî]qrç L { /
*
*
casset te  /  cachet te
chache / chasse
2 . 2 " 1 " et la f r icat iv"
4r'. "
2, 2 " 4-, 
. ry-gtg"--3_9gg1g!.]_qtt
+ a.imer:rble / aiurable
* cxceller,cemen'b / excellent.;:Lt
2-Z "5 " I-,eq +_q],_qgj.e s_ +b_Ujrjlyes
2.2. ,  "1  .  Ugqla is_es conpos; iJ . lonq
Préf ixe + radj_cal  __> conposé
Sur le nodè1e : anornal, forné ainsi :
a r- nornal
amoral :  a + rcoral"
Par  an: r lon ie^ d.es 61èves d" i ront  *aneubler  = a + meubler
T e . i  I  l a n a l â r r i n  n r " n r r i r , r r l -  Â o  l a  m é c o r r n a i s s a n c e  d - u  s e n sL / r  ! ,  v  r v r r  v  u v
pr iva t i f  de  r r ' r r ro
2 .2 "5 .2 .  l t auva ise  fo rma t ion  des  nons  en  r reu r t l
Ex : chante >
couper ---a) coup + >
Par analogie d-es élèves disent .
* fonctionneur : forrné à partir de
fonct ionn >
f onctiorrnaire
* assisteur :  forné à part i r  c le
+ cur
assister --P * assist /  - -1r"  assiste. , r r  , /  apprent i "
2.2. 5 "1 " !!+vy_+L_se _lqqq*-rqp_ Ae_ç_ +q_qç _ei - l'-l-qts "
Ex :  -  automobi l is te
:
cyc l i s te
P a r  a n a l  o s i  e  2 1 r  q o a n n d  . l ^ S  é ] è V C S  d i f O n J .t  * Y "  v + v Y v u  u r f  v f i u  ,
+ autocycl iste
Et par a:ralogie au prem.ier,  -  *  b icysl iste "
D E U X I E T { E  P / \ I t T .  I E
- = - : a  - =  - = - =  - =  * =  - : :  - a :  - =  *
') 
- LES FAI'{ILIIIRITXS
I,r 1an6uc, instmrnent de coruri. ;nication spécif ique eux
i  |  
. 4 . , ,  . ,  : ' . , , : , ) . ( , t ; , : , J 1 . ;  ( :  
. . ; ; : - i  Ï   , l l f ,  r : t , . , 1 , J , . ;  i : X e  .
( iorlrnc 1, 'r maniôre cle viv-re, comne lrhabil leraentr e1le {L
t r r r r ; j ( . ) l r rs  ( ' t6  considérée corrme u. i r  s igne d is t inct i f  du n iveau so-
r : i - ; r l -  r l r : r i  Trcr r 'u , rcs.  i i r rss i ,  constatc- t -on que d-ans une langue d-onnéc
r :cr t , ;L in t ;  ur i i r [ r ;es i \pparar ' -sscnt  un i -quement  dans des mi l ieux détern i -
n{ ' ) j , i  c1;  r ' l  ' r r11{ ;1çJ;  <J i rns <-1 t l -u t rcs n j -1 i -eux 11éterr r inés.  Dans une 1e^ngure
r lor r r iôc ( )n  L ' r - : rLcont , r ' r :  c lonc de s  n i -vcaux de Iangue" I res locuteurs,
Jiouv:. 'rnl,  employcr plusicurs niveaux différcnts selon les ni l j-eux
c ' l ; - rns lcsquels  i l -s  se t rouvcnt ,  i I  a  été constaté que r r l ru t i l isa. -
t- ion d-tun nivcar-r d-c langage d"éte::r,r. iné est (-) l iée à ta contrô1a-
bi l i té ouà la non contrôlabil- i té des perfornances et ar-ix inten-
/ ^  \
t ions d-u l -ocuteur ,  à  "orr  t l r ror l lo i r  -  para l t re f : " t '  ( '1 '  
l lous entendons par fa:nil iarités, la confusion entre les
cocles orale et graphiclue, écart fréquent chez ncs élèves"
72 
"1 . Lc s pronc)ns
7 .1 .1 " I:qp"qry*_ipaé.Lfri _'lQd
*
+
0IT / nous
La cultu.re nous permet de pouvoir vivre facilenent. On
n r r â r r r r n e  d t t  ' r ^ i z o  o  "  d u  m i - l  . . .
' f 'outcs les rues étaient anj-nées. 04 voi t  les autoso "  "
9n entcnd beaucoup de brui too.  On voi t  les t ravai l leurs,
oJ1 voit le fcir qui donrre le signal"
* moi et, mes ca.niirad-es nous étions partir à la prorneirad-e
en brousse " . .  On d. isai t .  "  "  On est  part i  en cou.rar. to .  o
on avait faim"
(1)  :  DpL, . I . . , .
x  C ) i i  /  (  n . t 1 ^ , ' 1  n r r  t r r r  \  . , ^ . , -  .  d a n s  l e  S e n s  r i c  I  a  c . é n , i r a ] - i S a t i c , _ _/  \  Y q u  r Y u  w L  2  )  v  v  u D  .  U ( 1 l I È  a ç  i ) U t l p  u v  t r q  e j Ç r l u
x Je préfère le i lét ier d.e sage-fenme parce que quand- on est
sage-fer' , ,ne qn peut rendre service à tout le mond.e"
( 4 \
*  Grâce  à \ ' /  l t abon r r .ance  des  a . r - ; - t c i s ,  
-gg  peu t  f r i r e  t ren te
c inq r : . inute, !oà*n"  pc-r i - lvc i i :  L- rarerser .  l -a  a, . t . ) te ,  "  ,
*  Le mat in  je  ne su is  levé Dour  v is i ter  l -e  grand-  narché"  Jc
rencontraj- des autor:robiles qui roulaient en rang conute on,
T i ra i t  d .es  co rdes .
*  o i {  , /  les gens ;  i ls .  r
*  Dans la  v ie  s i  on sa i t  que tu  cs mécanic ien pûr :  o . i }  a .
tou- jours besoin d.e to i "
*  A r r i vée  à  Ia  ma ison  e I Ie  ( l a  nénagère )  ba la ie  d . ' abo rd . l n
cuisine, 1a chambre et corxlence à préparer le repas d.e
nid- i .  vers douze heures qu 'en t rouve que le  repas est  prôt .
1"1 .2.  Ça :  pronorr  c lér , ronstra. t i f  /  Cel_a
'9-
*  Avec  tou t  g  C léa : r te  n tes t  pas  draccord  avec  son père"
* Les voitures cl,e plusj-eurs qualités Klaxonnaient conrrte des
aninaux vivants, tout- a1 aninait la rue "
* En partant on net rle lteau clans le bid.on et- clonne ca à nos
p e t i t s  f r è r e  s G )
(1  )  n f  .  1  7 \  v\  /  v 4  .  t o , / C ) a
( 2 )  c f  :  4 " ) . J .
O )  c f  i  4 . J " 2 .
T.)"
* 
.ll-lr-l,l)...qg-c.]_1g-'*r;:g--:i.):U;^ / sc corrnaltlro en quel-qu-e chose
'r rl;rrrr: I r ',ri o qi on sa j-t qrte tr: eq rlj,l.gjxrl.,!,1_e;*-pJ*I on e
* llp--p3-l .1r.gl:g$S;-- / indispensable
* Les nécanic iens sont couragés sans ei-rx i l  est  i :npos-
sj-ble que l - 'auto ro.r l -c:  or  . lue( '1)  r"s nôcanj-c j -ens
scnl; les seuls clieu:ç de -1 I autc sans eu ça i1g:Ja-p-1Ê
Lq.1::--c_4*eji"
* 
.-!|_b-.*o.-q : une sorte de locution à valeur pha',;ique.
* O::r  en'Lc;nd le brui t -  p:rr--c i  par* là,  chacun par le de
son. côté,  g.- t ._-o;1_ voi t  les t ravai l leurs qui  t ravai l -
bl-,lfrr-',,Ôc (2)
lent" La cj-rculatiorr était- - / chaq-ue fois" E}__p-lt
voit l-e fe:u qui dorrne l-e siplnal aux chauffeurs
f a \
*  0 n  e s t  p a : : t i  o n  v o i t  l e :  c . a b a n " /  t o u t  r o u g e . 0 n  e s t
con ten t  ma . in tenan t ,  on  pose  l -es  sacs  e t  I e  b idon"
E t  on  mon te  pou r  couper  a -v ( - r c  l e  cou teau" " "
E t  on  ass i  pou r  se  repose r  u r : t  peu"  On  pose  nos  sacs
su r  no t re  tê te  e t  on  se  c l i r : i ge  ve rs  à  l a  ma i "o r r (4 )
*  T , n  ' n a n r i  c g  d e S  a d v e r b e S  :  t f è S  t r è S  .  t r  n n  t r . n n  -. u ! v u  v f u u ,  v r v y  w ! v } r o
*  
.  o  "  j  r a . i n e  l a  m é d i c i n e ,  c r e s t  t r è s  t r è s  i m p o r t a n t
poulr 1 | homme étant vivant "
*  La  b rousse  é ta i t  t r op  t rop  l o in
* Da.ns notre vi] l-e ou vi l lage on couche 
_b_lgq, on manfj€)
/ t r ' \
F, f * "3 ,  on  hab i l l - e \ / /  b ien r  o i l  f a i t  t ou t .
( 1  )  c f  i  1 . 4 " i o
/ ^ \  ^  ^' , , . )  c I  :  a " t " z "
( t )  c r  ;  4  " j  " 1 " 1  "
( 4 )  c f  :  4 " 4 " 2 " 2 *
r q , \  n - F  .  4  4  Z  q
\ . /  j  v ! .  .  I  o  |  ô J 6 . / "
4 0 .
T i i O I S I E I " I E  P A R T I E
- = F =  - = - = - =  - =  - =  - = -  
-
LL4
/ | - !4 -t{ili'I -.!lq-IUtI+llES*Ug$9.-!$qgIgTIeljgÊ
I  I  l i t '  , , . . . ! . . . '  , . , . . 1 . . ' . . . _ .
I 'C)n c l i t  c tur - i , l  y  B.  in tcr : , f  érence
I i  sc  d : rns  uno  l ; r n6ue-c ib le  / i  u r r
1o; -3 ique. '  lcx ica l  or - r  syntax ique
( 1 \
g ( i  l j - r r \  ' ' l
^ r ' - - À  a " . i ^ ' t -  1 - - i l i  . . + 'qualru u l . t  suJt  t r  Dl - I l -ngue Ufa-
1 - r . . { 1 -  n } r a n Â + i  ^ r r n  m n r . n } r n -u r . . , t r  u  P r r \ J l i c  u r \ { u ç ,  u l u r l ] f t u -
e . r r l e . t é r i  s t i  o u e  d e  I : .  l l . n -
J-c i ,  1 : . r  1 . r :^ngue*c ib1e A étan. t  _ ie  f r : ; : .nçais  et  ta  langue B ou.
l ang :ue  sou rcc  é tan t  I e  b i lmabra ,  l e  p rob rème q .u i  se  pose  es t
cc lu j -  de  savo i r  d rns  que l l e  mesure  l e  b i l i ngue  pa rv ien t  à
ma in ten i r  d i s t i nc tes ,  dans  tous  l eu rs  d .é ta i r s ,  res  d -eux
s t ruc tu res  f . i ngu i s t i ques  avec  l esquer les  i r  opè re  tou r  à
ïo11I  "
l t ) l,*ii*É-g:,-t!,g--plro:lg-1--pglçLe.9_F
" f ic icncc qui  é t r rd ie  }es sons du r , lngagc .du point  d_e r rue d.e
/41.
I c u l ' f o n c t i o n  d a n s  r e  s y s t è m e  d . e  c o m m u n i c a t i o n  l i n g u i s t i q u c h , '
l : r  l r h o r r o ) o 1 1 i c  t . r a i t c  1 e s  ( : l é m c n t s  p h o n i q u c s  q u i  d i s t i n g u c n t ,
t l r , r r - , ' ;  qn i '  môme l i ,ngue,  deux messr lges d-e sens d- i f férent .
; f c , c tuos i té  dc  Ia  phona t ion  c lu  f rança is  résu l te À ^ . ^
r a
d r in tcr f  érence l inguis t ic lue qui  contr ibuent  à
nombrcux  néo log i sues  d .c  fo rme"
tt.2 "1 .' x1lp-r gi.-4-'g^Ègæaç qqi 
-uxi_qt"__o"
b_,ri,,llg.*_À_Ia plaçe {lqq p}plrq g
b,'lrnbara : - -
( 1 )  c f  :
( 2 )  c f  :
D " L " L "
lT.P . I , .
1 4 - 1 . ,
tr "î! "'i "'i " / st/..it,"^]:t"p,1".?-.cjr-. gg.J'iL/
* J':rpprcnds mes 
-!P-ç=o-P-E
( 4 \
* ,J'r, :  rTny:.r i-s ( l-es' '  ' ' '  i*.r 'and-es bor-:-t iques qua
' , . - . ' . . i . -  
. , . . .  - , .  
,  t  ,  1  , -  ' .  ; , : . : , - 1  1  ! ; . + : . : ' :  l i l - r  l l ; : . r i . " : . i ,  " : . . ! . . : , J ' ; , : : " : ; . ' ' '
* 
.C-b:-ggâ nuit
*  e l le  ( l -a .  ruc)  est  grand-e ,  p lacée au n i l ig !
d .e Ia  v i l - Ie  , /  mi l icu
* Les mécaniciens sont Squ]lgee-g / courageux
* tJn méca.ni-ci-e;n 'oit  toujours *:S#iglgLçL
son  t rava i l  conna î t re
î  o . . n o s  p : . r c n t s  é t o i e n t ( 2 )  t r o p  p a i r e /  p o u r
*  On a t tenda i tO)  des  c r is ,  des  bru i ts  d 'e
moters /  not ,eur
Lr-.? 
-1 "t " 
.1*:- /- à-l-q sl+qe -4q* 1*e/
t  la  médic ine
+ la  malhonnêt i té
4 "2"1  "4"  /o_  /  q ) "a  p )apç  -Q.e* /N
* portqqq-*r , t tu^u,/  porte-manteau
+ "2 "1 ", " 1 ] 1 -è \a- p\*ç -tJ+/
* d.ivrini er / d"iminuer
* brisquement / brusquement
* r ig i r  /  rugir
* himide / hunide
/ 4 \ ^ + . 4 n ç
\ l /  ç I  .  t . 1 1  o J o ( 2 )  c f  z  1 . 1  " + " 1  " 2 "  ( 1 )  c f  :  2 " 1 ' " 2 "
/  r r q l - o n c i  I  c -
/  4 P
t+i "
de oui -s ine* i s;tr;n.gi l-c ci-c cr.ri si,.ne
*  ré r : i  ss i r  
. /  réuss in
*  s l : r m i s c r  /  s t a t r i u s e r
p1:iI '-L Uque
^  ^ - - { ^ f n  /
o  i : , . L w v t  /
\ n l  l  o q  c r r . i  n t qv u  f u r r  E ) r r v u u ô
Cet écart  résul te du doute auquel  sc heurte beaucoup
de nos jeunes élèvcs d. , rns Ie choiz du phonème qui
conv ien t "  Convzr incus  dr  embl6e  de  l  tex is tence drune
d i f f i cu l té ,  i l s  c ro ien t  résoudre  Ie  p rob tèrne  en  év i -
. r - ^ -+  +^Ù . r - -  - Lnn .c t - i  nz r  n r .nnhc .  cu  b : imbara  "U - L a . l U  U V s U r y  } / r a u r l ( a U i \ . / l l  l r I  U ç l A
l l  . t
. /  \ r  /  2  l â  n l a C C  /  t  iL- .  ! -J .*- : : - j - - ,Y-
* indurrudu / individu
* hi butude / h-.bitude
*  h ^ n . .  - ^ ' i  ^  /' r u c r r u l j u J - . r e  /  m e n u l _ S C I I - C
* uni t i lc  /  inut i le
* ambution / anbition
l-,::ii-€gl:ls*Àç::ç-e.qs
dues à une tra.duct ion l i t téralc du
,(
i rcr 'r i  c1u <- /
r  I  a f  a f 1  € '  I  r -
d  ' r r
i  t  z i
I  |  / ,
l l  / ,  4  1 . , ; r . i , . 6 7 - 6 n r i Â . t - Â c' t
-  ) ù  |  a  L J \ : j , - . )  - L U I l J r v | - / r r v V ç J
Lùn},_a.tjj"
P : r r ] - ; rn t  f ranç : r i s ,  bcaucoup de
t ion de leur substrat"  Ce qui
i m n r n n r - i  A + â c  ^ ô F  l l o n  n n i n(.:ar', err p-rl-I]cl_T)(,
terpr iment en fànc-
à commettre des
de chaque fotg.ru
n o s  é I è v e s  s
lcs amènent
' l  
o c  c i  c n o c
* p)-e:ur:er / crier '
r ,  "  . - r
LKrr l(a sa J
I t r : t t ,  d t : ux  voc , ' . r b les  t t p ] - cu r€ r " ,  t ' c r i - e r r t  pouvan t  s lemp loye r  l  r un
J )ou r ,  . l  ' ; , u t r c  i nc i i f f é rcmmcn t  e r t  bambara ,  . des  é1èves  éc r i ven t  :
ILIL
f o lmr :nb  unc  s t r r ; c tu r : c  qu i  I u i  e  s t  p rop re ,  c tes t -à -d i re
rltr i  i -L r i  s r o1ip,o sOrrt - l-c s uns lrui i  i .rutre e d-e f açOn part i  cul ière
clr: 1;r: l  I  r, :  lo'r ' t ,r-,  qrr t  i ,1 n r : I  , . '  Pa I d,-- e orrespond.ance sémantique
' .  ! .  i '  , r  ' '  '   l  |  . r  ;
+  l j n  s r . r f l ( j - f cmr " (e )  r cnd -  sc , r v j - cc  à  tou tes  l es  femmes"  A  l a
m l t r , rn i - t i ; , ,  i 1  accouchera i t  l - cs  femmes"  Ap rès  I raccouohcmen t
r X \
r . ; j  l c  b ô b é  n c  p l e u r c  p i i s ,  i f  f c r : a i t \ 7 /  t o u t  p o u r  q u r i l
pui s; sc. p_l*gq;ie_g."
Lc  t ' p l cu r "  cmp loyé  p i i r  l cs  l ocu teu rs  s ign i f i e  I c  p remie r
t tcr i "  qu€:  pousse l f  enfant  c i ' r  vcneint  au monde'
*  t rouver  :  pu isque ce verbe est  capable de rcndre en
bambara  tou te  no t i on  d . tacqu is i t i on ,  ma in ts  é Ièves
} ' cmp lo ien t  à  . i ; o r t  où .  i l  ne  l -e  fau t  pas "
* tt 'ouvcr / Sagner "
F Sor :o- lE J
/  " \
* r ; j .  1rr \ r r ' r  cs patron tu poprrais evoir  tous les moyens de
-!:rollv.:* lrargent "
/ x \
*  Ians l - ;L nui t  en dormant\2) quelques voyageurs peuvent te
,Lt,vcr pour réparation, ton ergent Tqqgé dans un matin
v l r r ie  dc  c inquante  mi l ]e  f rancs"  "  "
(  )  c f  :  l l . L " G "
(  )  c f  z  X " 7 " 4 "
( - t )  c f  i  1 . 1 . 5 .
( 1 r - ) :  c f  : 4 " 4 " J "
( 5 )  c f  :  1 " 1  " 6 -
* t-r'c-rr-vc'r' un concou.l:s / ôt'r,c ldrnis à un
f . ,  q
Urroï.o,I
l ,c vcr:bc birmbi-.r.r [ t" l  s; i6nif i ;rnt en mômc
" por t t l r  r '  
,  
r r  c  I  o  ccuper  d.e: r r  ,  c tc  e s t  rcndu
rc l r . ts  sens par  1e seul  vcrbc I 'prendrer t "
Lr5 "
concours
t nmns  r rn r r - . nd I ' ç11
dans  ses  d i f f é -
dan-s ma chanbre "
ég. t lement  un enplo i
.!l-o:rv-pl
f-soro l
. J  t  i r1 , ; : r i  t
/ .rvo ir
( ' r  )p: ' - r t i rvz poul  l i -c l , - : l  ma grand-mère à fe i re
t ;  : . ,  r  ,  
'  
, . ,  . l : " . , : , ' . : t l -  - . r i . c i . l - i t r ,  r , l - i i
I r r :  v" . ,y  i - i - l ,  f , i I i -1  [ , iu l r .  J , . '  t ; ] - .u-U--- ) l j : : : l5 . -  t rC, lUCOup dC C: , .nafadC-S"
t l r r  jour  rncs c . r .mar i r .dcs c , t  rno i  nous av ions d.éc id-é pour
i r - l , l  e , r  dans 1: l  brouss( . ) . ,  . ,  , ,
n r . n n r ] r ' , , .  /  . t l  n r r r r t t n r r y i  à c .
l- ta-Ib . J
- i  n  ï ) ï 1 r \ ? ' r d r r - i  o  tOUtCS ICS  d6ncnses  dc :  I  a  f am i l l e  "L, . /  !_r_v_raY-:-- !rr  u_ uv_yurruu r uu ra
r r r r - 'nr l  ro , /  q l*H r e 4 r * r v  /  * - . r e p e r
?  m i n i r  q
L  u r r r r ! r r  J
Âprès le  repos nous av ions commencé la  promenad-e"  Et
auss i tô t  nous av ions vu un lap in qui  coura i t  devant"
l l i r i r r tenant  créta i t  l -a  course qui  bat ta i t  son p le in  en
suivant  Ie  lap in"  Heurcuscment  pour  nous,  nous ét ions
tous les grand.s "olr"ei."s" On a pu prend-re lc lapin à
L:r mirin "
* pl_eg€g / apprendre
f ' r a  1ç J
+  ch i i que  j ou r  j e  p rends  mcs  l cçons
Cbc :n  l cs  é tèves ,  nous  rencon t ron -s
lau t i f  du  vc rbe  t ' r amasse r , r .
* lqr5tgs_.:t / ehoisir
t ) .  +
f tomo"J
( 1 )  c f  z  1 " 1  " 4 " 1 "
* f)u r nd ,Li: t?cpirs dr,: rnj di e s-b ma:ng{,; , e -L,Le ( 1a rnéiragère )
r ' : r r { ra ,< js ( )  ,Lcs  } r  b i  bs i  s ,1 : i1 { js  q !  I  c_ l_ -Le  appor te  nu .  na : r igo t
r 
-vi:,t.t,t _r; / tonrlrc,-r.
i  u : r  I
+  ; r l ' - r ' i v  e t . .  /  t ;o tnbcr :
?"
i  T l : r  I
" y:ryj-,g / sou{'flcr
L"ù
*  rogardcr  /  v is i te r
+ l, ; '  plulc nc v_i-_c:l t_ pas
*  
- l - ; , r  p lu ie  commencc r  Dt  aut re
d"-Lsa.it  ler plr.r ie ne lr- ieq_t_ pas
tô t ,  t ou t  l e  monde  d i sa i t  non ,
-  
( 1 )  ( 2 \
non çat  
' '  j r -q-T; fg , "  On a cour i r t - /
j u s q u r a u  v i l l a g e "
* Alors tout à coup un vent violent
( z \
comm()ncc  dc " /  vcn i r
*  T , n r ' < n r r l , : . .  l l o  n o ] -  l r ô h 1 1 ^  : ,u r r v  c s L  v e n u e r  J e  l u i  a i
n o n t r é  m o n  p è r e ,  m a  m è r e ,  m e s
p e t i t s - f r è r e s  \ * /
Norrs  avons  drau t res  impropr iê tôs  pa . r rn i  l csque ls  :
. 
:s_9J_t_ig / couler
{ -- --l! -  00 - l
Lc sang sor ta i t  de  touù son corDs"
* ilgl!.g,:f. / prêsenter (quctqutun)
r - r|  /1 r ' r i  Ir- 
.J
f Z )  n f  .  4  7  4
\ t , t  .  |  è J o  t .( 4 )  c f  :  4 " J " 2 "
( 1 )  c f  :  J " 1 " 2 "( 2 )  a f  z  1 " 1  . 4 " 3 "
?! L Q
* Perndi:LTrt  1Ihiv<,r- ' r r . r [ ic r f io,n cl i l ] . r r . . , ,c i .c r ! - l ra ct  . rrc i  nous ét i -orrg
pr r r t i  r ; ' l ' l  u l r  c l - i in l t rc } rL '  d i rn t j  , l , i L  Ï - , r 'o tLsgc  c - lc  ? ie t i  pour  a i le r
r(rrc l l 'c v-L:, ; j , t r . r  à [ jo] i  1. ' ; r ' i rn, . l - -père " ce même jour \rers d- ix
t l  | t t  t ' r ' l l  r ' r t n t . ' r  ' ' l  .  r t r ' - , i  T i l - ) l i :  , ' ,  l ; i  7 . " 1 r  r i r r  î # - i  â Ê  l t a r l . " î .  a l  l . e r  r = r : , . : . : r , ' 1  . . r
lt ";)..:,),. l,i-r-; 
_'1 rtq,r'o1r.r,.i.,i-t,ô;1_.1tg_r;-r, ..lt -ug*g]_tç'.:ç-gtegl_4ç"*Sgp_g
tl 
. ' : ' t .. ' , ' , , '1 .. i ;,x [.r;r. l; i  rtn 
.r: i:r l i : i l-!:_g-qg-_ 4:l q_o.t_ pal reppçt!
, 
' , t ' ; ;;,;
t  
, r _ t l  1 r ' r . l , . i . i _ _ 1  '  :  t r f  ,  l l . l ;  i , : r r . t  l l î r  l ' - i ' : r b f i . C a n t  O U  m a f C h a n t  d e  p O t e -
r i t ' , r ;  ( _ ,  l l  l , r ; ' 1 - 1 , r - .  O l l  r . , T t  r r r , ' t l _ ;  ; , ,  _ 1 .  ( v a i s e l l e  d . e  t e f f e ,  t u y a U  d e
l , ( . J ' r ' ( : ,  c : r r i  t ; c , '  1 ) o l t t ,  ( : ; r n , - r  [ - i . l l l t i - r : n ,  v a i s s e l l e  d . e  m é t a l )  ,  m a i g
u I r  r )uv r j , r . : r '  q r r i  J ' : ' ' h11_ , r ' t r ,  de :s  ' r cana . r i s r t ,  so r te  de  j a r re  à
1 ) , ' : . r I : i e  d t rug ; - i  . Lc i  l ) c )u l  l - ; r  r : u i sson  des  a l imen ts  e t  ra  conse r -
v r t j - o rL  do  - i . r c ; ' r u  l r o l , r rb ) . c : ,  c t  usage  en  A f r i que .
* lJ,--gJ.l l- i l t ,-r,  : ntf t ; t  ç4i,nôr.,r l i , ' i i rr: i t t  pAS sculement employé
d i r r r s  l e  scns  dc  1 r r , ' . r t '  r i t  composc r  c t  de  réa l i se r  d .es
f i l r n s  d c s t i n é s  à  ô t r c  p l o j e t é s  o u . d a n s  r e  s e n s  d , e  1 a
s a l l c :  d e  s p e  c t a c l c  o ù  l r o n  v o i t  d e s  n r . n i r . n t i n n  ' - i n é m a t o -
63::a1rir ic1ucs" 11 cst J-e; plus souvent conçu comme synonyrûe
dr :  f i lm"  Cres t  a lo rs  quc  des  é1èves  d . i r on t  :
*  a l l c r  rega rde r  1o  c : l ên la  /  ass i s te r  au  f i l n
r
i  t<er  tagn s in ima ta jèJ
-  No i , s  avons  éga lemen t  dcs  noms  connés  ( sans  l e  savo i r )  pa r
* , , ' . + ^ * - - - - i  ^  . rr i r \ ru \ r r ' Jur -Lç  ue  ] -a  cause na ture l le "
*  é l e c t r i c i t é  /  l u n i è r e .
. [ r : - i  ,  "é ]  r ' , c l ; . r j  c i1 ; i ; t l
; )  l . I u l r i ,  d , : ; l ;  . f r l r n c r ;
r t o i - l ;  p i r r . '  r J c l r  1 ' o r c c s
scu - i cnen t  1e
man i fes te  son
d  r :  r ' l l n r r  I  c i  nn
ûIa v8.cs.nce Banako
no r--i-plrr-i. f :i c 1>1r,rr;
drj  J- I  i :nc::r 'gie qui
d  I  r t t : : l c t - l on  ou
4ti "
non dcnné
act ion
c n i  J -  n 1 T
y t l L
'  
. i  i  
. ' :  5 i : ) ,  L I  . . t  | |
, - . l r i  r . : - -  . - .
LL-s p3rands; rrra[ï:r; : t j_rrsi ct lcs p.. i1i. : j_rr€is ont construits par-
tout  "  L té. : le , .c t l io j - t i :  c , .s t  p l r : tout  e t  la .  rue est  éc la i rée
* :l tÉ,L:-.c-],,L]--c_;i..t-11 est p:rrtout pe,ndant f a nuit, e t
L i r  c i rc . t , t l r r1 ; jo ; r  Cr ; ' i ,  t ; l -ès. ;  t i t ;ns ie .
*  courant  /  ; inrpoulc . ,
*  on voyai t  d t ;s  cour i . , , r , ts  n l l r l rn i rs  n: r - tg1 i f , "
Pa r  a i l l eu rs ,  1ê  con t resens  comi -s  pa r  p lus ieu rs  é lèves  en
enployant  * la  vacance /  les vacances scola. j - res résul te  non
s;eulement  dtune néconnaj -ssancc du voca.bula. i re  d.e la  langue
française, mais surtout du fait qu-c le barnbara a enprunté
le terme vacanccs non au p lur ie l ,  ûr ,? is  au s ingur ier"  ce qui
amène  beaucoup  d té lèves  à  éc r i r c  :
* Un sancdi soir pr:ndant 1", 1|agg!gç_,
wakansi
dilns une grande vi1le , je suis promené d.ans une
dcs  rues  t r : ès  a .n im6es"
J c
l N e
-  ù t i
suis venu faire
l r r Ï r : r  r l c ^ç .  r ^ l n l , r  n r r q i
suis venu passer
kè BamakoJ
mes vacânces à Bareako
1+g "
l r l - tg! . ;Lf iç l j )"  :  rrr t :5t-  pt i : i  sr :u- l -ct i t r{ \ ' ( ,  le r :1iez-.1;Oi" La rrraison
c l t :v ic ;1 r1 ,  t ron  s t , r - r l i : r i t cn1 ,  le  i tû i ;  inc t l t  r  , r i r . i s  égatement  ch : -
q r l ( , i  p j  r i c ( . ;  ( l { - )  |  T : t l ;p  , - r  t :1 - ,Oï rcn ' t ,  ch , : lqUe Cha lmbfe .  Le  nOt
* rlrr j- son / ch.ambr:c,
{ lsoJ
I tL  d i ra rnche p lss ;ô ,  mon c ; ln ; : , r , i l de
c o l l c o s s i o n "  "  "  L r o r s q u l e l l c  c s t
i l lC)r l  1-,  èi : t , ,  i l1â:t  rnèf C e t  fnes pOti tS
clc mrr rnère, à gauche: 1rl 
-q1915*gq
m-r is -o . : r_  de  non onc lc ,  i c i  c  I  cs t
est  venu v is i te r  no t rc
veûue,  je  lu i  a i  nont ré
frèrcs" Voilà la qr?]j igq_
c lc  rnôrr  nèrr .  à  dro i tc  Ia
la  na i son  de  mon  f rè re "
f  . .+  a r r i  san  /  v i l  l r ge  ,  v i } l c
f"s^ -'1
Tout  à coup ia  p lu ic  conmence à tor , lbcr  a ,vec force acçom-
prgnÉ:c,  c1u vont ,  nous r ( js terons longtenps à chercher  le
( 4 \
r  tcu '  '  o .c  I .1  mr. l_son"
. 
.fuIrg.l.. lu_ i:rc\ s:i6:;nif ic plus sculer,re nt le père, la nère ct
Ics i  ( : ;n f  : rn ts ,  tou te ,s  l cs  pcrson_ncs  d . tun  nême sang.
Lcr  I ' rc) t  srcrnplo ie  ic i  f réqucnroent  d.ans 1e sens d.e r tmaiso l - r . r '
I ,  t . r n  t r>n r ; sé ,  pc r i c l : , r n t  mos  vaca ï r ces ,  j e  su i s  pe r t i r (2 )  à
l j i ,1 ;or -1 pour  r r j l j - tc r (J)  ues grands-parents"  
- i : . .  ram_i i ig
c ln r r : ;  1 ; l q r - r cJ ) .e  j e  t ogea is ,  v i va i t  un  ce r ta in  Daoud ,a  qu i
airûrri t  1;r:c-rp sc prorirener" un dirnanchê reati-n, a\rant quri l
/ / r  \
r ;o r t r r i t \ ' ' l  d -e  la  fa rn i l re  je  l tava is  appe lé  pour  ru i
r q )
f r c C O l n p i \ P , l l t l I ' \ -  "
( 4 \
\ . 1
c f : 1
c f z l
r . f 4 " 5 " ' + "
1 " 1 " 4 " 1 "
\ t )
r4 \
4 7 4
o  t o t o  t o
^ 4 4
O )  c f  :  1  " 1  " 1 " 2
r-a\
l:*::ç1,
l l (.jr,lf '
r . i  r . . i  j . l ,  l . ) , ; ) , \ J . L  j l  i '  r l i i - r r . ) - j . ' L , : ,
/ ^; r  i  l ; c  (1 , ' rô r tc  s i  cc l l
: lu  - l ,ocu tcur .
,p i : rs l  sr :u lcntc : r t  le  r : l re f  drune cnt re-
o11 cornrnc:"ci al. . , ;  ;  L1n I ' Iaître, prof e s-
t ; ion c l r . :  qr - r i ,  - i ron t ravai l  ;  cc lu i  qu i
r . 1 i - - i ( ;  i  l - L j  l j u - 1 .  l r - ) l
nrc l ; t  qu , r r - t i . t -c
i r i . i ;  r  e ia-b iv t [ ie i iL  l 'a t i le  t
\  ^ ^ n  n ô h n ^ n +
- t 1 r 1 , i  t r  v r r Ç \ i  )  P d L  r  C ; t . l J y v r  v
l - ,c  met in ,  c ;eux ( lu i  sont  bc: lucoup rcmarc l lab lcs sont  les
,  ( 1 \
r r ,1r - . iocuvros qui  coursr . iont '  ' /  c l t , r ' : : j -èr 'e  les autonobj - l is te  s
^ A r r ? a  - l  r i o  J - n - r r ^ r r . r  i n r r r n -  l  i  n n c  
- [ , r . . c  
n i  / . 1 : np u u r  r Ç r  v r . - i v  d u r \  J v u r r ! ( i r r v r  u  o  ! u u  t / s -  - - n S  S C  p f  e C l p l - -
{ - - i  n n J -  n ^ r r ?  o l  - 1  r : n  â i r  o ' r a n r l  m a f  C h é  O 1 1  d a n S  I C S  a U t f e SU ( l J U l - r . V  L ) l J a L  a . l I l u !  c t u  t i !  a r r u
coins"  Les pæg dans lcurs autos r , ran ia j -ent  les autos
en al lant au bureaux"
4 "1"2 "2 " Rç'ç_[riction sén@!gr+J.- *4]-*iro-[_-ps-L:tp!_oË! la  nornt :
* F.l-a.[-rog- : est employé absolunetrt pour station-service( 2 \  I a \t A droite i l  avait\ ' /  une "q-b_1ÇLçg1 ouverte gue t ' l  le s
( tL\
a u t o n o b i l e s  e t  l e s  r l o b y t c t t c s  a l l a i e n t  s r e s t a l l e r ' ' /
pour prcndrc de 1 t c ssencc , à côté de cette Ê!:1[L-o.-q
i l  ava i t  auss i  unc  pa r t i e  occupée  pou r  l ave r  des
,automobi-1cs
*  Cul turc  :  crnployé absolur lcnt dans le  sens de cu l t iver  l -a
l a  tc r re
Jr;r inc crxc)rccr plus tard la cul turc pour noumir notre
f l t t i i l l c . .
T.,i , '  cul t ;urr: nous perne t de pouvoir vivre faci lement "
( 1 )  c f
( 2 )  c f
. 4 4
. 4 t t
1 . 2 " 1  " 1  "
) ) 4 l L
l::\ /l
')4, 
,
* 
-Qpjrry'_1J,-i*qtl  :  (, , . ; l ;  ct ir l>1-oyi; i .Dsr;- lunent dails ie sens cl iune
o'p{ ' ) :L ' i r t ; -Lot )  c} r . i -  r : 'urg ic i rLc "
*  
. ' l  r : , 1 ' ( ' ( \ t  ' r ,  1 . 1  '  r ,  i  , .  I ' . ' t  l ' , : 7 r r ; 1  , . r . :  l ,  I  : r  i r r ' h r . : r ? n i  t é  O l , t  à  l . a  1 1 5 1 j - i : , r ï . ,
i ,  1 , 1
tt "a,i, ,l:Lii-.(tt$!-11_1tpii 9q*ll_{.r.c,g_}_p_nts::c:l-,-*csI*égo;-r'g*4ç-..qg!-q
.,r-r.i, lt.l-ii1l?t-titt .-q:1."-qî!i}it'fa-99-!-=-ré:ir-i-!ss--qg]-3-! e*iE-teri.
l)_:'-I;. 1..).1,t. -.F.,.,'.\n-çi,,|}-il
' l ' r ru ' l , c  I  ,n f , ;L t , -  , ' ; t ; , ' t r r l ,  - l  l cx l r t , r - ;  ss i .o r r  d . t -u : : r t , '  cu l tu - r :e  r1u- te I le  vé l r i -
< : l r  I  r , ,  I - r :  [ ' r '  r r r ( l r . l i .  j  J_ ; , .n f iuc  Sc , ( . :o i . t ,d . t , , ,  cs ; t  in_cLp lb ]e  de  nonaer
; , v ( , ( :  ( ) i i '  c .  L ; i - L r r r l c  t o u t r r s  l c s  r ô  r l i - t i : s  c l c  I t i i f r i q u c .  F o u r  p 1 I -
I  r t .  r . '  : )  o ( j l , t ; c  i l r s u f f  i s . a . n c c  c l u  f r . r r r . ç l r i s ,  1 : , n g u e  c i b l c ,  l e s
i ' r  l i ' v r ; i ;  opr ) r 'on1 ;  d .c  d -cux  n" .n i .è : :es ,  So i t  i1s  p ren : ren t  d i - re  c te -
l r r c r r l ;  - l  ( )  r r o r l  b : : 1 ; L b : r r r l ,  s o i t  i 1 s  c n p l o i e n t  d - e s  n é o l o g i s n e s  q u i
l t r ;  j : r l r r l ;  t r i  c i u  b : r m b , ; i r n . ,  Ê i  c l u  f r , - , J r ç e i s "
tt 
.. 
j " 1t.,1 " Tt:rrLc s ba.r.rtsTlrl_- '{rggl9gijgg-A:
* j1 
. [ ,  :  u]r  i r rstr :uncnt scrvant à cul- t j_ver la tcrre,  sorte
r l r  l r o u r ,  p l . o p u c  à  I l Â " f r i q u c
*  C ' r : : r t  1 r ] ' î cc ; i  mon  rn r . î t r e  quc )  t u  n la -chè te ras  n i  l a  c laba .
t t i -  - 1 . r  ] t : r chc
*  Nor- r . . ;  i '1 ; jor r r , ;  : l r rnés d,e coupc coupe,  de Ï reche,  de gq;-b, i . " .  "
. 
-Q!_tU.'_g_4L?gg1.IÀ - le not d.ésignc l:r voj-ture bachéc utitisi:i.,
F)o l r r '  ,Lu t r : rnspor t  des honr i ics  à I t in tô: : ieur  dtune v i l lc  or l
or ) t r . ' ( r  u-n_cr  v i l lc  e t  ses bsnl icues"
/ - ) \
* Le,s chruffeurs de\' /  t ixi  ct 
_dp:giq]]$. l l f i3ir ui l  b.r ls r i  lr i
por te c t  r ' :an i r ient  a .vec l f  aut re les i iu tos en r innt"
( 1 \  n f  L  q  r r
\  , /  .  I  o 2 / o  t .
( 2 \  n f  4 z  r\ - /  .  , - - t . 2 "
f .^:
* J!=]: t  _i ._i , -  :  'LUt(:)  r j . \J ' t ; ( )  (1o r iousj* 'cor. ts (coi lnu surtoi . l "  ei i
C t t i ; r t  rJ  t  l v 'o -L - r - ' r :  )  , )  J r lL l , rc r  r l t :  t . l l . r r r ioc
+ ()rr  y i ; - i . ' i ,  c lc i ;  v i--rrr lorr ï 's ( . to vj-at tc le:  rJ-e s bourt i -qr.res, Cu 
-* i"9! .1]-*1-"
1x-u,.11;cr (_ltlrr-n'L-e r:rirrtvnfïrj i j l l"bc:r a-no:rtrl:int qui fcr-r-rnit d"u-
caoutclrou.e):  sot. ' te r lc- ;  l : r lLr lo1- lr iL ia bj-en coTlnu en . i \ f r ique t
rrart i  e.ul  i  èr 'enc.n-L au l ia l i "
*  l In cl- i i : ranche soir ,  pencl i - ' " l r1;  1:r  s l . i -son r lcs pluies mes
( 4 \
car. laradcsl et  noig i roi , rs i l l rol is l  11i t  r ' j  I  r r l - lcr  à 1.aU I  prorte-.
nacle cians la brou.ssc -pou-l :  chercher le sabai.o
* Pencliuit  l thivernage Seyclou et l toi nous étions part is
en brousse -Dour chercher Ie Zaban
- 
_ry.f_"- I arbre bien conrru ar,r l{ali, à frui-t très coilnestible
r1ont la gratne es-b uti l isôe cla:rs 1a prépara'" j-on cles sau-
c e s .
* Tlt ir-r. isr., ' ' ' "rror.1(2) nous avons vu clcs arbres fruit iers :! v  v ! r u ! l  u
l e  ca . r i tô .  le  nôrô  e tc
* barrar : une ri,. jouissâloce clonn,ie per un gror-rpe Ce joueurs
cle tail-tan (ori cic petits teul-tam accorlpag1rent du tam--tarr
principal ) "
*  l i l lcs  ( tes fcrurcs)  orgar i isent  lc  barra sur  la  3:L 'ande
placc clu vj- l Ia$e " " "
*  ^* - :^  '? tmr i  reDas i ls  vont  danser  au barra
.  o .  c r y l - ' E ù  J - \  
-  
J  V L , r J a U  u a l ! ç I
( 1 )  c f  7  1 . J , 1 ,
( z )  c f  i  4 . 2 . 1 , 5 .
tl " j ,,7 , ?- " - lllr:rri,.:,1; ,r i, 'l-,i,1 15r-,...r,r. it-i-- fi-rr.:.n_ç.1ii s- 
.i^ ']l1'ô-q--t5' r1;i5_ilegtr
t  - l ) . r , n l i ( )  ( o r . ;  l - , 1 " tLco )  /  < I c t  l i r  - i ; o l l r e "
* f  , l  ( , ,X' t ;a)1- ' .  io1.-r- .  c l  i ;  . l  ; . i  ( ) : t : ) t )  , ) l . t l ;  <:- i : ' , ' : i , , i -  r lc - t l -âiLCO- i l i i -n: fgé de
1t ; l :L . l -1 -c ;  r r - l . ;  rL '  , f - r , l i t -1  " . - l  r ' ; : ;  I , r ( ) i ' 1 , ( i l l .
*  
.  -  .  l r . () t rc col lcosi i i - ()n cl i  t ,  t - : r l r" t ; ; ' t ; r : ' r r i -1;c crt  banco "
*  Not re  concegg j -ç , ; r r  osb  c r r l ;ou t - ' i . ; c  r l runc  grar : rde  co l l r  de
terre l>at-tue l.rr.b-r-'.Lqui:c rlr.: br':i-qr-rcs en !jg]-cj.
*  
- - " j { l . l :g l :  l i r cs 'L -  p r r l ;111.1  c i : i l ; t , : r i . i t . ,  I i l i . r - i s  u r ]  va ' .sc  en  te r re
cuitc cle fabr ic-.r lUir ;rr  al : l ; - i - r , ;ani ,Lle,  dest iné 6énérale: i rent
à  conservcr  1 r  eau po t i l t ; l c
* o o. r].c,s fer,.r,rcs potièrcs qui fabriqua-rient ,fes -c':fl}j l l-ê
cl . i -vei :s" "  "
*  L r : l  f c r r . t cs  lavcn t  la  cour  e t  1es  canar is
* / , "  I 'entr '6e c l .e cct tc corrccssion à droi te sous u:r  pet i t
r.Lan-5';ui-cl 'u:r cantali renpli dreau
* l lrrrrs l-a chai'rbre i l y a d-es gravures, dc tapis, et un
or tn l r r i  a t - l  co in ' .  "
( 1  )  c f  z  2 . ? . J  .
( 2 )  c f  7  1 . 4 . 4 .
)-i ,'
* 
_c-r_1.-î-.c-f5].r1{, : bi,:.1. arb.rc arJ Jicrrt.l--l-rrg,c f-ouffrr Ce 1L fitr.lil le
d.cr; rrô1-i-nc(;t.L;, cloir i ;  l-e bols rou-$e et CLi.rr est u'ui l isé el l
i,,bétri-r,; bor: j o ii(.)1)-s l-c lt,(rr1 cl, | .rcilr: j ou ,'l.u S ônégal- '
t  
- " , ,  
j  ,  ,  ,  : : , . , . 1 , . , . i r  t ' . . . 1 - . i - . i :
,:viiit' u-rLc 1"o.r:Li:;.ucurl sr.rllf -Ls;rrltc, e ile (itarit
.  
( 1 )
bor:<l-{:c clcs \' / grancl.s 
.gjirî..-cÉÉ-q5 tL sous lesquels
s r : . r ssey r :n t  l es  pc i ; i t s  bou t i q r : i c r s  J r : s  venc leu rs
c l c  bo i sso r i "
* $f lrr- :  t-r ière obter:L'Lre pi. '- ,c fcri"tcntai; ioir clu ni l .  Selon
l{aun1r, t tcri  no'b se rencontrr:raj-t clu SérnéEçal jrrsquten
i , -byss in j -e .  Dans le  nor :cL-est  de }a côtc  t l r lvc ' j re ,  on
/ - ) \
trouve *_tJgp-glqtt \' I
* Près cLe notre naison se trouve cies bobo, chaque nuit
i ls  t tanscnt  au balaf lonC j r . rsqurà ce quc lcs gcns d-ornent ,
/ z  \j - l s  bo i vc : rL t  d -cs \ ' /  d .o Ios .  i l es  t i apa los "
* uIIc 
_c.g_fu1:,:à;!_ : ,l-rrlne t1e s fclu,tcs d.'im pol;'gane par rap-
prrrt r lux l tutt- 'cr-, i :pous,,:s "
* 
.  " .  Cc'btc cl l : ,r-rrbrc qr-re tu vois cst pour noi et nes
p r :1 , . i 1 ; , : r r  sou l r r s ( / l ) ,  cc  1 - i t  n t i l ppa r t i en t ,  l cs  d -e r . l x  au t res
/ q , \
l - j - ' t ; r ;  c res -ù  po rm t r t es  pc t i t cs  soeurs ,  l t au t re  no - i son \ / /
cre;s l ;  pou-r  r - t , ;n  pc- ' , rc  c : 'ù  ic i  c tes i  pour  ina mère et  l taut rc
crcrb pour r:ra tantc" Quc-L1c tante Çar 3-a 
_qq-égqgç-q. de ne
l t t(- ')rc "
( 1 )  c f  :  1  . 7  , 1 .  G )  c f  1  1  " l  . J ,  ( 5 )  c f  t  4 . 7 . 2 . 1  ,
( 2 )  c f  ;  I . P o L , I . i i . 1 d .  ( 4 )  c f  i  + . r . 2 .
)i, "
* 
.{-1lJ,Ljg- : 1.5r'arL:Liri:t: cu}tlvi;c ' jont 1cg g',:cai::-s ont r-it i l ' j  s; '1s
j ) ( ) l r . r . .  l -  t  a . l - . i - r ' r c r r1 ; l r  l  j .on  (co ; rs , r r t - r , r i : s  c l l  J : r .m i l1 ie  ou  en  ccus-
c . : r , l i t l l )  "
:  . l
rIt;,r; r:lr.j i.r (.1'(.1 t' i.n , rl t ir.r';:.clti.rJ-e , .l" -{Jj:f-o-, <le nil.
* iti..L,-t,,-!r. ri(rrt-c clc lr:rj-c cLL ti6c;s cl,!ho::be dc iraute tai11e"
*  l - i r  i ' ra i -sot r  e  sr  entourée de sékcts
) t . t | - l, t.:i. i, .::+:t,-i:_ .l"lXfÈ:1-:FJ, &g-]-que-Ê-
1l 
-t+.1 . Irrr:ur- '  sur le verbe
11.4.1 
.1 .  l tauvaises construct ions r , 'erbaleg
Très souvciLt ,  les nauvaiscs col lstruct ions rrerbales
1)r 'o'/- i-( jr lnctrt r ' l  tr t11 c:Llque d-u substrato
t  s tôv i t e r  que lque  chose
év i te r  quc lquc  chose"
I ' '  to^ i yèrè tatrga a ;rnJt., -)
x Ltav:rr: ice cst ul.r i lnancl cl i : faut que lfhor,ure d.oit
s '  évj-ter c.rr l  t  avi ir ice et la pauv-reté sont les
r i t r r c s
* sc coLrrir /  cour: ir
l- i . t ,  i  br '1i- lt - J
* Jc Re suis coulru vite pour a1ler prerrCre la
voi-t;urc
[rry, ,  r r . tbo]- i  jona ka taga i iobi l i ta]
4 "+ "'t ,2 . .iint,.,r:cr: à 1,:1. -1;,?ilç-Q.I:cl1lp-c.g- :Le.q_lS:glg
*' i-l I_'.'rrb' qrtr. cli:icuit, 
-t4l:r'i:.!_ urr lapin
Jl i , '  i rè -L'un6r. l t  z,o?,:\t \  lcol-cn f a6a
+  '  , r  I  
. , : . '  ' t . - , ' . ) : . i .  , . 1 , i , j i : ' : -  
: , : . r . a ,
. I j - r l t t  ] i ( )us l . '<; t t<. ]-r : t  , i - l . r  l - . r ' l . i5611 avant la plrr io.
Yt  f  . , - ,  . l - r r r .  , ,  t  t ' i  ^  ' . - ' i i  1 j_ t1 t  l (A,-L tCl i -ya Wala ' . { ja  an
L \ , . 1  
,  u L L l t  i . l  L / . 1 .  ( \  l r , /
'b 'u:r n'bj- sc kl i  sc Fjo cl1tor, in, l  siur i i  n.r inJ
4
:i ' l-t.:l i_:. -i c,i Cr: rlrii- ta,r..r1t,g -i.rrti '--:r:r.ll,;sc r-t. f ,:s-i; pi,rs le barba-
r - ' j . s r r L i :  v e r b a l -  *  p u i s s l t i t  /  p u i s s c ,  n a i s  l t i c l " ô e  c l c
I  I i , ' , , , r , r f n - i  t  r . r t t ô  r r r , : r r - t  f C n C l - f C  1 I i 1 à V C .
_ L  , r - r ' r l / . L I r . a J . v  ( l u u  v u u
]-e de
+ . + . 2 . n::r crr. py:/*chp-+X,êg 
_pg*ép_q"-L..bt_%
J
+.+.2"1 " LoS_=_ -"_n-qj-:_-.,{-çL!Àqe. à fg p_l-+ç-q- :ij:p-"*.m*..
+ ci-,r"rie cic / ae
F - t  ' " t a  + ^ - l
l - -  "  t ^  t t ' , , 1
* IT.rnna rnrr *-nn - i  tn L re s rren S eOnne d-er r q r J r u t i v r f  v !  q 4  v v
v, i r i tab le s  br ig iu tds.
t+.11.2"2.  i r ;x tar ;os i t ion fa .ut ive dc der :x  prép à laJ--,.--^,- +---.-
p_L\Çs*Ë_qge^J-]le.]}.
+ D è s à / c L r l s
r .  .  / -  . - I
[-]ca1.>ini" .  .  ( lRU
- l-È:a.: Itâ;1c clc c.ir:q anq ie prôfcrnis quc)
/ 4 \
r  u)n pr i l 'ç  nre nvoyera i t  \  '  /  à  I t  apnrent is*
s i rgc  chez  N  f  Go lo  l r hab i l e  f  o rge ron
( 1 )  c f  z  1 . 1  o 1  o 1  . 1  .
-
, 7 "
4 " + " ? . " 1  "
Cor ' r r  r :  - l  r ) r j  l .oc . l ' l ;  j ,  [ ] s  L t r :  I  ( . )c t i ) : i l  j - scn t  '1 l l l s  en  eUx-nênes
, '  
' '  
;  
,  
"  
i . t ,  :  . . ; : . . ; . ; . : i : . i : . , t )  " i . ' . )
- i  i  r t ' ; .  ) . . , . t  . : i , . , . ,  i - ; :  - i  ; r r . . L - 1 . - i ,  . . i . , - ; . ,  
- 1 _ . , . ,  - . 1 . , , r  j - )  . L L ] _ i ; i r f j  S , r L l S  l - l i l r -
l ' ,1 - t l t , ,  r L r ; t :  l t i \1  1 | - ' ' 1 ' '  , .  "
* r l ;r.ns / r1r:
f - r  \  \ ' ' ?
Lâ&K() I  r (  ) l l  J
( 4 \
*  Nou .s  avons \ ' /  so r t i -  c l a r r s  ce t te  case"
*  i , l  i . , . j . r . r j  /  ; i . t . l
i ' f a  " i{ . -  )
*  J ' r  a - ine  b i  cn  cc  v i l lage  pa lce  que
/ ' ) \
^ 1 1 ô h / : l  + . r  \ d /  ^ - - l - -  , l  a r r  c  
' l  
a  a J t o r ^ . n  { - r rqLt(-r ]- lu.  t /  (1 P., tJ- t /è 
-Ys.t :g r . .  ur!(ur l -p u u
h o h æ ^ c  Ï r n ô r r ^ ^ 1 r n  À o  n h n c o -
. r r I , - l - t l t i ( - , È  U \ t , r L t \ , U  L . t I . /  L r ç  L , r f  L r È t U D
* r l :rns i  r lu
LÏ""J
* I{a;: iadou mettait
llcndant un bon
,1  * - , { r -  
"  r1\ t l _ . . 1 J _  u  J -  \ ,  u L ) ç
f  e u "
*  1 , . -  /  . t . - -' É) Lu.' / (.ri Lll.S
f -  "  * - 1
I i{i\n. I
. - ;
4
le fcr cl-ans le foycr"
i ror rent ,  lc  f  er  dev ien-
I t  enl-èverait dans 1e
* F.lg;. la rue les autonobiles passent
irart."urt attentivencnt pour éviter les
arccid.ents "
x I'Tos carnarades qui
d . i t  c l t a l l e r  non te r
oleuraient avaient
^ n ^ - Â  i r b r e  . ,D La-L t/ ç br - Lrru
( 1  )  c î  1  . 1 . 4 . 1 . 1  . ( 2 )  c f  3  4 . 4 . J .
* ; j / '  t l-t
I  - l  , ,  i
I  " |r- 
_t
r, il
*  
. l 'c - ' r r< l : rn t -  l  t l ' r ivù l t .û ,C;c,  un d_imanche noi  e t
J / , i  i j l , r i r j . L ,  | \ l . i : _ r  1 - i t  l  i ) l _  U U ; i - : j L -  "
4 't+ "1" !.,gti:rg- -su-.r: 1c choix clc -l.rr,rJ-rc,rbc
t+"+"3"1 
" JI3,!:1J1?pf_I-igI- J'_r,.u.Lj.r,,c cle dcux :rd.v" à la
p1  : , , cc  d  r  un  adv  "
* Pjône :russi /  égelcnLci:rt
f - a - rt  w Î  l t n a  I\ J
x Lr. culturc nou,s pc:rmet d-c pouvoir vivre
fac i lencnt"  On gagne du r iz  a ins i  que du
r , r j -1 .  ou nr i r i rpor to c lue l  produi t  cut t ivé"
JYiôrrLt; 
-.r--.uss' i .  après; irvoir vcnd_u ces produits
I rous 6rr€5no1L,5 de 1|ar6ent"
Lt "4 "1 "2 " 
.1.-o_g-,_.. ,t_,.{t., f ' rutiv,'-. 
-L.lir*p-.'}.:.g.!1.__{.t:ll__i.d,v "
*  on  i - r .  , ' u  un  honnLc  qu i - . v i r i t  s i x  ânes  e t  on  L  mon té
su r - l  c  c lo : ;  < rc  l t î nc  pou r  n ' . r t i r  à  r_ : r  ma ison"  Le  tenps( ) \
_quc.  nouf- : i  i r .vorrs ' ._ '  rcnt - ré à la  rae ison nous âvons sor_
/  r \
' ' i r ' \  t /  
. l  e  r ;  h . , b i t , q  n L o u i l . I ô s  c t ( 3 )  p o r t e  d c s  h n b i - t s
r- i i , :chi;r; . ,
* lc ternps E)a / quand.
fwagati r,ri n{
q o
4 "/t'"1"7:, " 1.o,.r_.-- ::c).1)_;i":_ _f:,,9.1iJ-.yg À.-!:JSlLf*pFltL:#j_*q_lil
-tùic-_.-' r_l I un rLcl v "
*  l j i ,  t . u l ; s j -  /  i r l r ; ; r 1 r . _ , r , t , ; r n t
f r ' j
* 
, l( .  l , ' . ,rbr. iqr- ier:,- i is un jour de s houe s
c b dcs coupe *coupc pour  eïLcourÉr-
C ,c r  l cs  nc i l t eu rs  cu l t i va reu rs "
.I-] :"_ig-g_p: ncs p:11.snts n'a.uront pis
â  i ch i : t e r  c le  s  ou t i l s  a i l l eu rs
pour  cu l t ivcr  lcur  cha.mp"
*  J c  n r a i m c  p a s  l r o r a g e  p a r c e  q u c
i l  f i : . i t  t r op  de  b ru i t  à (1 )  nos
orci l les 
_e_t-:1-r].q_s_f j tai peur de
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t i o n , p u i s q u | é t a r r t 1 e s u b s t r a t d e m a i n t s é 1 è v e s .  
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